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SOCIALISME, SINDICALISME 1 COMUNISME 
A MALLORCA (1929-1933) 
per PERE GABRIEL 
I.ES FORCES SOCIALISTES 
En comen~ar r any 1929, la situació deIs socialisteSl· mallorquins no 
era precisament bona. Llurs únics puntals eren una Unión General de 
Trabaiadores de Baleares (UGTB) 1 practicament inexistent, "El Obre-
ro Balear",2 a punt de desapareixer donades¡ les seves dificultats eco-
nbmiques, i les Agrupacions Socialistes de Ciutat, Llucmajor i Manacor; 
darreres organitzacions de partit existents a l'iIla i que en total no su-
maven els 40 cotitzants, aquests, a més, plens d'un fort absentisme 
polític.3 L'únic dirigent era en realitat Uorens Bisbal,4 director del pe-
1. La UGTB fou fundada el 4 d'octubre de 1925 en uncongrés celebrat al 
5al6 d'actes de la Casa del Poble de Ciutat i amb l'assistencia de '54 delegats que 
representaven 20 societats (15 de Ciutat i 5 de cinc pobles de Mallorca) i 2.137 afi-
liats. Pretenia d'agrupar totes les organitzacions obreres de Balears que acceptessin 
llurs estatuts, aixi com els principis tactics de la· UGTE, <a la qual venien obligades 
a pertanyer. Malgrat el seu qualificatiu "de Baleares", només aconseguí, excepte en 
alguns moments, de reunir la majoria del moviment societari mallorquí. 
L'any 1929, i el mes de maig, quan ja havia comen~at l'esfor~ reorganitzatiu deIs 
50cialistes, només comptava amb 1954 afiliats a tota l'illa i amb 23 societats (18 a 
Ciutat i 5 als pobles) .. De tota manera, fins i tot aquestes xifres han d'ésser rebaixades, 
car fanreferencia a dades declarades que no corresponien del tot a la realitat. No 
hem pogut localitzar massa informacions sobre el seu funcionament efectiu durant 
el 1928 i els primers mesos del 1929. 
2. "El Obrero Balear", "órgano de la agrupaci6n socialista de Palma de Ma-
llorca, peri6dico defensor de la clase obrera", va apareixer amb el subtítol "Defensor 
de la clase trabajadora" el8 de desembre de 1900. Va 'tenir una llarga existencia, 
car, sense cap interrupci6 llarga, fou publicat fins a la darrera setmana abans del 
19 de juliol de 19'306. Sempre fou un setmanari; primer sortí els dissabtes i a partir 
del 1918 els divendres. Compta en general amb 4 pagines de mida folio En foren els 
directors principals: FrancescRoca, Lloren~ Bisbal, Antoni M.a Alsina, AgustíRoca i 
Ignasi Ferratjans. 
3. En realitat es tractava deIs vells homes socialistes que havien creat als pobles 
els principals centres obrers. La Dictadura va significar un augment de la importancia 
donada a les cooperatives (així a Llucmajor i Manacor). Els elements joves que van diri-
gir el moviment obrer mallorquÍ els anys 1919-23 havien passat quasi totalment al 
partit comunista i al. moviment sindicalista; durant la Dictadura es van disseminar. 
4. Lloren~ Bisbal Barcel6 va néixer a Alcúdia, al lloc dit el "Clot", el l.r d'agost 
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riOdic, principal sostenidor de l'A. S. de Ciutat i fins i tot de la UGTB. 
Fou ell qui va concretar en una intensa crida d' ajut a "El Obrero Ba-
lear", l'estimat i vell periOdic deis obrers mallorquins, tot un esforg 
tendent a revitalitzar el moviment societari i les organitzacions del par-
tit, així com a assegurar de nou unes relacions entre Ciutat i eIs pobles 
per una banda i entre els socialistes i les societats per Yaltra. En aquesta 
tasca va destacar el paper que hi féu el grup de Joventut:s Socialistes, i 
més especialment Jaume Garcia.1i Aquestes van intervenir decisivament 
en la renovació del cos de redacció del setmanari i també en la prepa-
ració deladiáda' deLl;r de maig d'aq'i:(e.'ll: afiy, es~cialm§lntÍlIlpOrtant, 
cal' va perme\:re de relÍQvat;~s re1a,cW!iS'cáb1Ul~_'esmentades; a més, els 
seus membres reorganitzaren l'drganització Salud y Cultura, que va pre-
. parar un ample programa d,e'conft}¡ellJ.;ifts dir:igides als obrers.6 
El pas següent cap a la reorganització fou una mena de campanya 
de reafirmació societaria:l:lIlSquants h0Ill:e~ c()nstitults en juntes directi-
ves de diferents societats; vánorganitzar repetits actes per guanyar-se 
l'ajutde~oprersdy llurofici.7, .• , ..... , ...'.' .:.. ." .... ...'"' 
.• T~';aqllesi~a~tivítai:'cérittada' a erutat pe!; difere~ts 'taons,va 'anar 
aCÓrllpanyªtk 'd~ .1~defeíisa:·dels :C{)mif~.~iia#hiris,dé]o~á~C6~qiient: 
-,.H_ce" .c.J _.:,~-~_;"~~!"' ~f;; ~Lt'- ,. ::!" ,~ .. "'7 :.',-_,: ,- ':.':_-"----'::,<,;-~~~/, '_;:~-s ';:~'.-3.-·¡<>~>t\·_--,,: 
de ÍS16: ',:Á la 's~va: irif~nte¿á,:v~ ':'ser" pdiqúéret. M'ar11a':hnb': els ,¿ seuspa:resa:!Ciüt~t¡ 
a 12 AAys~:navors"va,apreildre:rpnci p.e: sabater.:Mentre feia. else:¡:veimilitar, .;\Ciutat~, 
apreniué de:Uegiri escrlnre.participaa I:i'guérra 'dé Cuba (set. 189&:a¡tost 1897), d'6n' 
tomaamb UÍla "malaltia: de laqual.· es . :va'ressentir: tota .la resta' de f:i:,seva vida.; ,Es" 
va ami~:ral e 'partit sóciaUsta .;lcomenQamentsde segle,després; d' escoltar AI¡,tonio, 
Quejido en un viatge' que aquest' va fer' 'a:Ciútat. Foil 'el' prin'cipaldirigént de' "La! 
Igualdad". societat obrera deIs sabaters, a partir deIs primersanys del segle, i de 
fet,nni'ala:seva'·mort. Laseva impo¡falpcia:dins .el .:partit, ,sopret()t:apa.w d~ la 
seva tol1lada crün Viatgea. Mellic, a la ~ecerca d,en:eball;~l ,¡908,. va.ser·,Ile:cisiv)1" 
Intenta a' Mallorca la reivindicacióde la Setman9iTrag~ca. EIslU!Ys, 19:11~1~12 eSY(1 
aprapa.r· :a lesposicioils sinilica.listes, pi>tsermés com .amaniopra per, assegurar-se :1(1 
seva ,sitúació dins él partít sodalis,ta qlle np pas amb veHeitatssindi<;alis~es, sinc~res. EJ.l: 
definitiva, d,aquells 'momentsva ''sorgir ,el cabdillatge {molt malalJ ¡:le F, :lI.oca) }IH;Iic'ttir; 
ble d'en BisbaL damunt elSsocialistes de Mallorca;. Decidit reconStrllc:tor q,llr;mt)a ,crjst 
de.1920~19:21.' ,va :ésser, ell qlliaconseguLde salvar, l'e¡¡istencia del partit i:quia~segura 
durañtel:temps de láDictadutá la ,vida tanLde' "El ObreroBalear~~ {)olllde dete!II1i-. 
nats..nuclis socialistes.· .. " . . , .. '.., . .. . " 
. 5.,Uany 1904. s'iritentaperprimera vegadad,e crear, un gtup de íoventutssocia-; 
listes· a Ciutat, perouo foufins ;el 1907-1908 quese'n va; iniciar el primer funcionament: 
continuat. Llavors en fou el dirigent principal en IaumeBauza Far., La. c!isi terge!Ísta, 
es va :éndur:.els ¡oves .cap als comunistas. finsal ,novembre de 1927, els socialistes, no 
pogueren '.' iniciar .llur reorganització, dirigidll¡:: cóncretamentper ". J aume Garcia, Rarnon. 
Garciil' ,Galán; Bartomelll'érez,' Gabriel Puigseryer i Agustí· i J oan 'Lladó., .. ,. . 
. 6. "Salud y, Cultura"havia .. estat. Creada a finals .del 1923 i foureorganitzada el 
mes. d'agost. de 19,27 ·.perIgnasiFerratjanS,'·anticc.sociálista .que havia pass¡¡t ,al .par1i~. 
comunista l'iiny: 1921,que'durantels prirners' anys de l.a Dictadura havia formatpart, 
del.comite·,de la.federació. comunista catalana balear i quennalment, el1926, havia, 
tomat a Mallorca i havia reingressat a les files socialistes. Fins al 192~: l'activitat ~de: 
"Salud y •. Cultura" havia .estat .practicamellt·.-nuHa. ..' . •• ::. ',; 
7; Aixi,.éls.· .festivals .abenen.cide . .Iespropies .societats. de LaUni6n Atgodgnera.i, 
Unión' ,Xran~iada (en ."eL d'aquesta foren, donatsper .obrers tramviaires .el drama Notíqia, 
Humana, les romances de .La. delSofó tkl Parr:4Z. i El huésped,delvecinQ,·l'e1).tre,m6s d.e. 
Quintero' El chiquillo,.' aÍKÍ. com· .el monoleg enmallq,iqui N O.tíciestramvidriesi·'¡a vetllaglÍ, 
va acabar ambbalI i rifa) .r"O.B." •. U3'6,lnqy, 1929]. . 
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amb una llarga tradició delssociallstes. i potser prova alhora, en elcas 
de Mallorca, del seu "realisme".s Ara bé~ aixo va provocar la seva'pri-
mera baralla amb comunistes i sindicalistes que van fer de foposició 
a· aquests comites el punt de partida de la. seva reorganitzaciÓ.9 . 
L'any següentesva produirelprimer reviscolamentdel moviment 
societari, portat efectivament quaSien la sev.a totalitat,. peIs socialistes. 
Significativament, no va. anar. acompanyatd'unmoviment vaguístic;10 
D'altra banda, aqueU any 1930 es va produir un .altre . fet: les orga-
nitzacions obreresde Menorca, per primera vegadadirigides majorita-
riament pels socialistes,van ·manifestar la intenció d'incorporar-sea.Un 
moviment obrer balearic.u Tot plegat, juntament amb eIscontinuats 
8. EIs socialistes. mallorquins des dé sempre es mostraren. en llnies 'generllls par-
.tidaris d'aprontar .al~maxim la legislació social establerta, en especial. orgru¡.iSill)es;:·c9m 
.e)s tribunals mitxos i elsc9mites paritaris. Aixo era coherent amb ll.ur interes .. per 
desenvoluparorganitzacions de caracter coóperatiu imutUalista. Llticmajor.pot ésserYe-
xemple més cIar i més reeixit d'aquesta política. De fet, el gran pes del sector c~perol 
a Mallorca, i fins i to~ l'estre~ lliga¡n en aquells anYs deIs obrers ambo el camp podrien 
explicartant l'especial'legalisme deIs socialistes 'mallorquins com l'exit mateix d'aquests 
en la lluita quesostenienptlr empa~ar-se del.movimentsocietari. Significativauient,. 'an.ar-
quistes i comunistes només arrelaren amb for~a a Ciutat, i encara aquí en sectors com 
el de la construcció, moll o indústria del vidre. . ... ' .. 
9. Durant el segle XIX, els anys 1869-1874, a Ciutat (més que a Mallorca) es 
deSellvolupa -un moviment obrero internacionalista estretament .llígat als: grups aliilnéistes 
de-Barcelona. De tota . manera, iniciada la reorgÍlIlítzació' <lels obteis malkitquins. peIs 
soeialistes'á finals' desegle, -els anarquistesno. aconseguiren· de posaren marxa, a 
,Ciutllt, . unes ... organitzaci0lls ... propies,'¡' un . periodic, . "El. Rayo" , .. "periódico; sindicalista, 
defensor de . los oprimidos" ,:fins 'al 1912, a rabric de la cre.ació de 'la' 'CNT". Els 
'anys" 1918-1923. va coneixer: un creixeinent espectacular, sobretot':dellur _.influencia 
políticadins . el. movimént s(Jcietari,'sense aconseguir;:pero;. la_creació d~organitzaci0ns 
propies. Aquells anys, el. movimentsocietari.: a Ciutat prengué.una. volada, propia, 
juntes totes les societats dins una federació local a ·la casa del poble, .. :noadscríta ·a' cap 
central.pehfusular~'Per llar banda, .els comunistes:deI1921, sorgits de l'escissi6tércerista, 
ptincipalshomes lligats'a aquellafedetació, manaren nDS.·al'advenimentde. 'la. dicta-
dura junts amb sindicalistes. Pero l'intent d'ambdósgrups :,d'añliar:'Ja: fécteració 
·¡ocala·la CNT vapetmeti'e·alssocialistes.de<;ontrolar denou·la major~a'. deL movi-
'ment sociétari; sindicalistes' i comunistes van quedararraéonats dinsalgunes .. :.p(J:ques 
soeietats (Sindicato Onicoáela ConstrucCi6n,Sindicato. Metalúrgico. Baledr); IJurant els 
primers anys de la dictadura;. clausurats 'els seus locals i la .seva.. premsa,els sindicalistes 
intentaiende . tomar·' a la casa del: poble, pero noforen admesos. pels s.ocialistlís. 
En general, ni comunistes ni sindicalistes no foren presents 1m el moviment societari :d'a-
quells anys. .. . :' 
10 •. Els diferents momenfs dereorganítzaciósocietaria a Mallorca fins. llavors '(19<l(}" 
:19<l4,1909-1912, -1918"1920) havien anat .. sempre acompanyatsdesuels. seusCOll'len-
!;aníents d'un amplemovim'entvaguístic: un giup d'obrers esconstituia-en. comite 
:d'ÚDa societat, preparava- unespeticions ala. patronal i. cridava els obren del. gremi: pe. 
imposar-Jes;: quanelsobrers . anliats ala societat jaeren suncients, .s'anavaa la yaga. 
:En· canvi, el .1930, imposat clarament pels dirigents socialistes, les crides. a les. societats 
no significaren més peticions·. a la· patronal que les qlJe podienser .concedides: mitjangant 
els comites paritaris; . . ' 
. 11.' Els socialistes aconseguiren de' formar una primera agrupació-,a. Maó,.: a.: fináIs 
. de la.primera gUerra. Pe:roallí lacrisi tercerista (que es va .traduir en un. trasbals¡cap 
als ahaiquistes)' il'advenimentde la dictadura· van· desorganitzar deltot les~ forces 
socialistes. El mes de'mar~ de 1930 es va constituirlaUni6n. SocialistaoMenor.quina, 
añliada al PSOE, graciessobretota l'esfor~ de Victor Rotger. Comptava amb.grups 
socialistes a Maó i Ciutadella· ("O.B.", 1457, 28 marg 1930; "O.BY, 1462,' 1i maig 
1930). Lésanadesde Jaume Bauza a Maó ("B.O.", 1413, 24 maig .. 1929) i.de::Víct.or 
.RotgeraCiutat; com a; delegat fratemafde la Feáeraci6 Obrera áeMah6n i deCludaáe14 
'al:Y coligrés de laUGTB(octubre 1929) ['·O.B." ,1436, l-nov.1929j;facilitaren potser 
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anuncis de noves eleccions, va posar en evidencia aquest any, les debi-
litats deIs exits socialistes: llurs efectius propiament de partit continua-
ren essent minsos.: 51 afiliats a tota l'illa, i les tres úniques organitza-
cions de sempre. Davant aixo, va tomar a ésser en Bisbal qui intenta 
la reorganització. lniciatives seves foren: una primera trobada de gai-
rebé la totalitat deIs militants de filla a la Casa del Poble de Ciutat 
(2 de marg de 1930), on fou decidit de comen9ar una campanya de pro-
paganda tendent a crear noves A. S. i J.S. als pobles; i, també, les prin-
cipals decisions preses per l'assemblea general de l'A. S. de Ciutat dels 
primers dies aagost (acceptació d'uns nous reglaments, campanya d'or-
ganització de grups socialistes als barris de Ciutat, intents de constitu-
ció d'A. S. a Esporles, Calvia, M,aró, Binissalem i Capdepera).12 
Finahnent, els primers mesos de 1931, fou ratificat el pes de les Jo-
ventuts en re'lació a l'A. S. de Ciutat: decidida la reforma del "Obrero 
Balear" aquelles pass aren a ser les responsables quasi exclusives del 
periOdic.13 
,Els sociamtes van partioipar en el denominat comite revolucionan 
de Mallorca.u Aquest, coneguda la nova de la proc1amació de la repú-
la decisió presa per la Federaci6n Obrera de Men01'ca el 12 de gener de 1930 d'ingres-
sar a la UGTB ( .. O.B .... 1447. 17 de gener 1930). Els socialistes mallorquins expres-
saren tot seguit llur alegria. així com I'esperan!;a de poder comptar amb nous quadres 
dirigents,De tota manera. I'amament i les característiques diferents deis moviments 
obrers a Mallorca i Menorca no van poder ésser superad es. Després de, pertanyer teori-
camentla federació menorquina a la UGTB els anys 1931-1932. la manca de relacions 
entre les dues illes continua, essent, com sempre. una realitat. Donades' les informacions 
que hem pogut recollir sobre el moviment obrer a les illes, no creiem que es pugui 
parlar d'un moviment obrer balearic. 
D'altra banda. també una reunió del comite de la Unió Socialista menorquina (juliol 
dé '1930) va proposar a I'AS de Ciutat la creació d'una federació socialista balear 
("O.B.", 1475. 1 agost 1930). ' 
12. Aquesta assemblea va ser especialment important també per altres motius: fou 
acceptada la proposta de Menorca d'anar a la creació d'una federació socialista a Ba-
leats, tot deixant-ho per a més endavant, donada la debilitat socialista a Mallorca. 
Va servir. aixo no' obstant. per a intensificar els esfor!;os propagandístics vers la creació 
de noves agrupacions. així com per a adquirir la propia consciencia del problema 
("O;B.". 1476. 8agost 1930). 
13. "O.B.", 1492. 28 nov. 1930. 
14. No hem trobat cap referencia explícita de I'actitud deIs socialistes mallorquins 
respecte a la signatura del pacte de Sant Sebastia ni deIs fets del mes de desembre. 
Davant les anunciades eleccions del 1930. es preocuparen sobretot i en un primer 
moment de les !listes electorals, recomanant-ne la comprovació alsobrers. així com 
l'interes de participar-hi ("O.B" ,1479, 29 agost 1930). D'altra banda. un llarg 
article de, "El Obrero Balear" (1494, 12 des. 1930), La democracia social, mostra 
unaposició ambigua davant un possible adveniment d'una república, vist llunya. tot 
afirmant que "en igualdad de circunstancias una república será siempre mejor". Davant 
els intents de. celebrar eleccions generals, l'A.S. de Ciutatva sol-licitar del ('omite 
nacional del PSOE l'acord d'abstenció ("O.B.", 15<01. 3<0 gener 1931). Les eleccions 
del 12 d'abril facilitaren la bona entesa deIs socialistes mallorquins' amb els republicans. 
El denominat front únic antimonarquic s'organitza a Ciutat durant la primera setmana 
de mar!;. primer mitjan!;ant l'acord entre l' A.S. i el partit republicA federal. dirigit 
per Francesc Julia (antic socialista els anys 1907-1908, que. poc després de cons-
tituida' la conjunció republicano-socialista de 1909, s'afilia a les joventuts republi-
canes i fou l'organitzador delsgrups radicals durant 1910-1912. i que després torna 
a ug. dit Partido Aut6nomo deUni6n Republicana de Mallorca (1913·) que accepta 
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blica. va organitzar la presa de possessi6 deJs llocs oficials a Ciutat: An-
toni Pou, republicA, assistit per J aume Carcia, el Govem Civil; Francesc 
Julia, republicA, ajudat per Ferran Pou, reformista, i per Jaume Bau-
za, la Diputaci6; Lloreny Bisbal va ser el nou batlle.15 Només es pro-
dulren alguns avalots, atribu'its a comunistes i anarquistes, alguns deIs 
quals sembla que anaren a l' Ajuntament, en demanda d' armes per al 
poble.16 
Les diferents actituds de sOcialistes, comunistes i anarquistes foren 
clares. Els socialistes, incorporats del tot al nou regim, intentaren d'im-
posar una forta campanya d·ordre.17 Els comunistes afirmaren que el 
capitalisme s'havia apoderat de la nou nada república i acusaren· els 
sociaiístes de tra'ici6 a la olasse obrera, car "hubiera bastado una simple 
consigna [del PSOE] para apoderars!e del poder y constituir el Estado 
Obrero, que es el Estado Socialista" .18 Per la seva banda, els anarquis-
tes, com veurem més endavant, es mostraren partidaris de, posar en 
marxa, contra el legalisme de les noves' autoritats, un ample moviment 
vaguistic que enfrontés amb la veritat aquella nova república, que també 
-a Mallorca havien contribu'it a imposar.19 
Als pobles,' els nous Ajuntaments' foren proclainats, en general, el 
día 17, d'acord amb els resultats- de les eleccions del dia 12 i amb la 
incorporaci6 d'ailgum regLdors sociaHstes.20 
En els pri'mers tres anys' republicans a Mallorca, Ciutat va conservar 
la seva tradicional capitalitat respeCte del moviment societari de filIa. 
Aquella es va concretar tant en el majorpes del nomore i l' extensi6 de 
les seves organitzacions obteres com en la major amplaria del s'en movi-
ment vaguístic i, també, la major repercussi6 política deIs seus diferents 
el cabdillatge d'en Lerroux); poo després. amb tots e1s diferents grups republioans 
(a part e1s federa1s. e1s historios i e1s reformistes). La seva aotivitat prinoipa1 es 
concreta en un miting monstre al teatre Balear. el 29. de mal'i; amb representaoions de 
, la quasi-totalitat deIs pobles de Malloroa. A les eleooions presentaren una oandidatura 
de front únic antimonarquic. . 
15; "O.B .... 1512. 17 abril 1931. dedicat totalment a la instauració de la república 
a Malloroa. E1s avalots més sonats foren. a Ciutat: l'esoap~ament de l'estatua de Ramon 
Llull; la pedregada a la d' Antoni Maura; destruooió d'una oapalleta situada a la 
Rambla; arrabassament d'a1gunes plaques, de oarrer. ' 
16., Article Aniversario d'Ateo Martí, .. C.O .... 30 (2), 16 abril 1932. 
17. Editorial. "O.B.", 1512. 17 abril 1931. 
18. Una república borb6nica d'Astero ... N.P .... 9. 13 maig 1931. 
19. Nuestra 11osici6n • .. e.o .... 1 (2). 12 seto 1931. 
20. Conoretament a Manacor, Binissalem. Alaró. Llucmajor. De tota manera, les 
eleccions del 12 d'abrU a Balears foren anuHades i es celebraren de nou el 3,1 de maigo 
Aqui toma a anar hmta la oandidatura republicano-socialista, minvada. pero. de la 
partioipació deIs reformistes. A Ciutat. el triomf de la oonjunció va sorprelidre per la 
seva amplaria: resultl;U"en elegits 17 republicans federals i 8, socialistes (Andreu Crespi. 
L10reno Bisbal. Ignasi Ferratjans, Jaume Bauza. Jaume Carcia. Rafael Rigo. Miquel 
Poroel i Miguel Navarro); els liberals i els conservadors aoonseguiren 11 1I0cs; els 
regionalistes. 5. Als pobles es poden assenyalar els triomfs espectacu1ars deIs socialistes 
a Alar6 (6 candidats presentats i escollits) i a Capdepera, 4 regidors; també aoonseguiren 
1I0cs a Manacor i Lluomajor. 
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oonHictes,D'altra' banda, 'la diverSificado de . les . forces obreristes ·a· Ciu-
tat ya iniciar, en aquells mafeixos anys, la seva expansió capá1spobles, 
i : aixó m:algrat que, en áquests, les societats obreres continuaren maÍite~ 
np1t una extensa' placidesa socialista. " ' 
Per comengar, els socialistes, compromcios éstretamentambllf:nóva 
republica, experimentaren un fort ereixement lluíneric, tant' enlltlí'S 
organitzacions de partit com a la UGTB. Pero es trobaren davantun 
gran nómbre de problemes i contradiécionsque.··semblaren'.provenir 
cruna lIlateixa siruaci6: volguts representants polítiesde lá classe obrera 
i campeiola a' Manorea, estánt' comprómesos'amlJ, el regiln republica, 
Hur posicióapareixia. qtiaSisempre a:l déscbbert davantels atacs sindi, 
c~listes i comunistespetuna bandaidavantla realsituaci6 econOmica 
d' aquelles classes' per l'a!lfta: De fet; Sibé llur "influencia'~. no,deÍXava 
de fer~l()satractiiJs' davánf ooil óláS.sé';óbrera ,no massa combativa/el 
prett d'áquélla irifiueíiciáéls ooligava,>ca apareixer com agendarrnes 
représsitís. en{r~nt:clels:seCto~lIléslhtitadorsdelsóbíers:A la fí; aquests~ 
i per taIitsiÍldi:éal~tes'i· córtlúnistes, '. éls 'desbordaren ·repetida~ent~,;.. . 
Un primer exemple de tot'áixop'{>t.essereJl prirtler:oonflíctefortainb 
~lquáls' enfrOlltarélfles:a~tdrítat~ de lare'pú,!?lica áCititat,~e} 'denoIrlinat 
f corÍflictedel;xn'OÍF'. ArortlEÍngarllerits ;dee' maig; el; Sindicato del.'tranS-
porte marítimo, dirigit per c6negutsanarquiSJtes(enespeciaL'Bartomeú 
Al,>faham), havia' 'aconsegtl.if, .. sense pás'sarpelcomite'paritari iÍ 'cmüjan-
9ant. dtis (líes:dé vag¡¡:¡ÜIFll.u:gmentdetres'Spessetes :ruarie's' en elsc,jor-
Ílh1ls,2bUnincidenteleotóralpro"dult' él 28 de;junt;'diadeJesLelééicions 
a \Corts~i én el quallag~a:rdia civil. Va ,agredir 'quatre;'sodsdel:sindi-
dlt~'v~'prc:Nócar la vaga- el dia :29;Apar.tiid'aquellmoment, la presencia 
continuada de la guardia civil al moll i el Iocaut decretat per la,~Rª,W;>:­
nalvan fer impossible qualsevol soluci6 rapida. Els dirigents del sindi-
cat Pr.oc1ama~eri q~~to;t ha\.tül: '¡;stat' prepa;nttpernd}~r eJeR~iVesl~ 
bases',de.·treballsignades ;.a.· comeIigaments 'de ·maig.·La. detenciÓdel 
comIte de \iaga: i d'alguíi coinunist~ el'7 de juliolvá,.cl0Il.arlldcál'a-
cordde sindicalistes. ioomunistes~e vaga 'general, . efectiva el mateix 
diá' 8, dimecre~j"amb lapªfticipa:Ci6pr.~¿tj;eanient " totalqe les ·.socletáts 
obreres, fins. i tot les afl1i~desaJa UGTJ3. L'auwrHatmilitar,el general 
Cabanelles, es va fer carnee de:la situáci6'i yaposllÍ' eIl llibertát. els 
presos. Mentres tant, "éslu:oduíUria .. foita 'énContrada fllmóU.· entré· va-
gui:stes ila guardia civil, prOvooada:per J'arribadad~esquirQlsrec1qtats 
,áls p6bles: hr4liguétrets,) Jampe MarÍ M()nteada, jovesocialista.de 
2La~ys,va_resuItar m:ort. " -", . ' .. ' ... ,. ...., .........•.• 
• 'Fhúillllént,~l con!lict~es~va .resoldre .el diurnenge d'aqúell:l se~ana 
mÍtj'angant la intervenci6 de rAjuntament i d'acord ambu~esbases,9ue 
21. "N.P.", 9, 13 ma~g 1931. 
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sisign.ülcaven un cert triornf dels obrers tambédeixaven oberta la porta 
al reclutament d' esquirols.22 Tot el conflicte havia tingut amargues con-
seqü~ncies, per als socialistes. Agu!'lsts s'havien oposat fermament tant 
a lainicial vaga com ala decretada general deldimecres'. 
, Més encar~,' en Bisbal ya intenta! la solució (Íl de juliol) i, no acon-
seguint-ho, va presentar· la_dimissió, oom a batlle, 'dinússió que no fou 
acceptada. Pero"l'endema, desprésde la intervenció de Tomas Rente-
ria, republica, tÚlent batlle, foren sígnades les bases. d' aoord , entre, la 
patronal i els obrers.~ .. c' ." .... " .. ' , '., .' . . . 
"Evidentment, eIs socialistes Jí~vien estatdesbordats pels sindicallstes 
i els comunistes, sensehaver pogut fer altra ,cosa més que que~ar-se.24 
Reso!taliL"vagádel moll",va semblar.que res no havia passat,'que 
eissOcialistescontlnuaven' amb la mab,,:iXap(jHHé'a i ambel mateiXritme 
qe .creÍxemént;Péro aviates.' v~ d~S'eÍlcadenar uña. primera. erisí interna 
dins ragrupa;c~ó' soCialista' de Ciuta.t: aquesta es va esc'indir i eri Bisbál 
es·véiéóbHgát· a'ah:riitit·d'una· manera'defiriitiva el seu "ca.rrecde batlle. 
1 aixo, certament, a causa del problema de l'alianga amb els repu1JIí-
cans;.perÓtamhéd\ma sitl;1ació sQcial que a· i'vIallorca,comarre"!l, es va 
, agrelljar. : . , 
'. EIs. pnncipais}nO<I:nentsqu:~.dugueren; 'en aqllella ·situació· van.ésser: 
,1) .En· una priméra as§le:mbl~aext:ra{)l1dinaria .de l' A. S, d~ Ciutat. {19 
julio>l) fou.· aprQV'jít fier .Jnªj<>,ria. rac.ahamept d~la cónjun.ció amb els repll-
bHCaI!S;;~nt:Jmills : qw· $:alvaJ(en ~ls. se.tIS·."ofs, Jes .. raons·. donades. fOTen: 
els republicans volien gaudir de llibertat d'acció persqb:rt'l.d:e1 c9JÍ:lite 
pl~ i~;a~Ip.é.!;, !ac~onjw~ció ll,ayiaja _a.cü;mplert. eIs seus objectius.25 
':,~rEl24 ~rágost foU:;cele.brªda ~naI'et1oÍlió':,detó~e.s les foic~'socia,. 
lis.tesa.~ illil. it~· ~In'ovada la 'ge~Úóde ,Bis l)ata: lab~t~liª,així com ,Mil 
propo~tadec J.' Montserrát Pªre.ts;.de l)u~laj9r,assenyalant ,qúe la' fi 
- "--' , '_" _c __ .' ',_' ''o 0-':' __ ._.' ' _____ ' 0'- -"'~,.' .~' _, . "_ ~'~ '_ -.' 
:.22,}EI· Ihanllest.detstÍldicJlt :dels 'tr~SPQrts follreprodu1t a."N.iP.". 13, 10 juliol 
1931. Peral desenvolupamentde tot .el conflicte veg~u aquest. mateix "N.P." i l"'O.B/'. 
1543, 17·juHo11931.'En aquest btroben' les bases signadlÍs: 'una comissi6 mixta de 
treballadors i la patronal tindria cura de la distribuci6 deIs obrers del moll en les 
diferents seccions (borda, terra,' bolquets iapilonaments) i del control del treball, el 
delegat obrer tindria esment del rigor6s compliment del tom de treb~ll i del repartiment 
equitatiu deIs jomals, tots els obrers acomiada:ts serien readmesos i, finalment, els 
esquií'Ol$'l)co podrien s.er a:dmeso~ a.I }noll, pero la. comissi6 mixta ·esmenfada havia d' estu-
dim- les' 'condicions en q1l6 la "colla'" de la Transmediterrania· podria éss'er admesa dins 
eISindicatdelsfraítsports;nüllitrestaítt, cohtinuaria-treballant. ..' ... ... 
'. 23.: "O.B~'.,1543, 17 junol 1931. Del ccinflictodél muelle. Dimisi6ndél alcalde 
nUl18tro compañero' Bisbal.. So!úci6n. .. .. 
24. "O.B.", 1543, 17 juliol 1931. Después del conflicto dél mueble. Comentario: 
" .. .la buena fe, la simplicidad y la inconciencia de las masas populares es un crimen 
y este crimen lo han cometido durante este conflicto en impúdico y repugnante maridaje 
~os' síndico-comlUlist~s. de cuyO sadismo. hemos' sido víctimas, los socialistas que,. por 
haber dicho la verdad a losobrero~,hemos vistólas manos crispadas de la multitud 
iriconsciente y azuzada por. los· éausantes de aquella tragedia alzarse amenazantes' contra 
lós' 'concejalessócialistas y contra 'el Alcalde· nuestro compañero BisbaL .. " , , . 
25. "O.B.", 1544, 24 juliol 1931. 
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de la conjunció no havia de v-6ler dir el trencament total: calia una 
coordinació.26 
3) Davant les properes eleocions a Corts (les d'octubre), fA. S. de 
Ciutat va comunIcar els resuli:ats d'un referendum fet entre tots eh so-
cialistes de l'illa: per 166 vots de majoría (266 a favor, 100 en contra, 
aquests en 11m major part vots de Ciutat) s'havia decidit de fer costat a 
Carreras, republica federal, i no presentar candidat propio Al mateix 
temps, uns quarns afiliats de Ciutat van publicar a la premsa Ideal una 
carta en que feien constar la seva oposició als acords presos i denuncia-
ven certes irregularitats oomeses en el referendum.27 
4) El 2 d'octubre, en Bisbal va presentar per tercera vegad'a la seva 
dimissió, que fou aoceptada. La erisí de r A. S. s'havia tradu'it a r Ajun-
tament en una furta baralIa entre en Bauza i en Bisbal entoro de ·la 
supressió de la borsa de keball i de la disiCUSSió del salari a cobrar peIs 
obrers contractats per l'Ajuntament (el de les bases o el fixat per la pa-
tronal).28 
5) El 12 d'octubre l'A. S. de Ciutat es va reunir per resoldre rafer. 
Eis signants de la carta no hi assistiren i en el trans!curs die l'assemblea 
marxaren 15 persones més; els qui hi restaren, uns 150, condemnaren 
l'actuació d'aquells, pero no prengueren cap decisió.29 Una setmana 
més tard, el dia 20, i a proposta diel comite, r A. S. de Ciutat va decidir 
l'expulsió deIs signants de la carta, aixo per 65 vots a favor, 4 en contra 
i 2 abstencions.30 
EIs expulsats van comptar amb r adihesió deIs grups socia:listes de 
. Molinar i del barrí de la Paloma. L' escissi6 tenia la seva importancia, 
en especial donada la influencia d'en Bauza i Ga~dia a la UGTB,31 i 
pel fet que ambdós eren regidors. En tot cas, eis escindits vaciHaren 
entre la formació d'un nou partit, cosa que a la fi feren, o intentar el 
reconeixement com a vertaders representants a Mallorca del PSOE. A la 
fi, dits "partit socirulista independent" (desembre), man:aren un quant 
26. "0.&.", 1549, 28 agost 1931. 
27. EIs resultats del referendum foren donats a coneixer el 29 de setemhre en 
una reunió extraordinaria de l'A.S. de Ciutat ("O.B.", 1554, 2; octubre 1931). Els 
signants de la carta eren: Josep Piza, Jaume Bauza, Sebastia Ferratjans, Jaume Garcia, 
Emili Allorza, Antoni Bover, Joan Mateu, Andreu Gisbert, Vicenl; Torres, Pere Llitetes, 
Joan Mulet, Jaume Balaguer i Colau Ribas, Joan Romero i Miguel Bordoy ("0.B.",1557, 
23 octubre 1931). 
28. "O.B.", 1555, 9 octubre 1931. 
29. "O.B.", 155'6, 16 octubre 1931. 
30. "O.B.", 1558, 30 octubre 1931. 
31. Jaume Bauza era el secretari general de la UGTB des de l'any 19'26; arran 
de l'expulsió va dimitir el seu carree ("O.B.", 1556, 16 octubre 1931). Jaume Garcia 
havia estat, com ja hem vist, el reorganitzador de les joventuts, d'influencia certa 
a la UGTB. 
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temps a la contra del que feia r A. S. de Ciutat pero sense anar mai cap 
a comunistes o sindicalistes i, per últim reingressaren dins fA. S.32 
. Per la seva banda, r A. S. de Ciutat i en especial els seus dirigents, 
alliberats de la batllia, iniciaren un període d'intens treball organitzatiu 
(acompanyat del reclutament d'adhesions a les mesures preses d'expulsió), 
sense varlar en res la seva identifi-cació amb la legalitat i la seva oposi-
ció a les vagues. 
A partir del mateix mes d'abril s'inicü\ el reviscolament de les for-ces 
socialistes que, organitzativament, es va concretar en la incorporació de 
vells afiliats com a quadres, en l'extensió de diferents 'organitzacions dites 
grups socialis,tes, a Ciutat, i en r extensió d' A. S. aIs pobles. D'altra banda, 
respecte a llur creixement numenc, podem donM' les mes següents: a 
tol Mallorca mis 55 afiliats en proclamar-se la república, 366 el mes de 
setembre, 955 al mes de maig de 1932; a partir d~aquest moment es 
mantenen sense massa variacions fins all final de la república. De manera 
semblant, les dues agrupacions als poblies (Llucmajor i Manaeor) el mes 
d'abril de 1931 passen a ser: 9 el mes de setembre, 10 el maig de 1932 
i 12 el mes de- setembre de 1933. 
Les relacions ent're militants sooialistes i affiiats a la UGTB podrien 
ser les següents': el novembre de 1930, 1: 54; el setlemhre de 1931, 1: 11; 
el maig del 1932, 1: 4,5. Pel que fa a Ciutat, les relacions serien: el 
setembre de 1931, 1: 15; el maig de 1932, 1: 9,6. 
Malgrat tot, aquest inorement de les forces socialistes no va ser li-
peal. Com ja hem vist i com veurem més endavant, sindicalistes i comu-
¡Distes podien fer trontollar el domini deis socialistJes damunt la UGTB. 
p~altra banda, hi hagué la crisi intema del partit que desemboca en la 
,creació. del partit socialista independent. Pero, en aquest cas, la veritat 
(>s que els socialistes aconseguiren de guanyar ben aviat els possib~es 
¡problemes que fescissió d'en Bauza i Garcia haguessin pogut crear dins 
la UGTB. 1 aQxo tant perque els escindits no plantejaren de fet cap 
política 'alternativa a la del PSOE vers la classe obrera com pel fiet 
.que en Bisbal i Montserrat Parets comptaven amb una vella experien-
,cia que ,els va permetre d' entendre tot d'una que qualsevolproblema 
polític a Ciutat podia aviat restar aillat si es oomptava amb l'ajut deIs 
pobies, fent ús una vegada més de la serietat d' aquests i' del prestigi 
del parot. 33 El grup d' en Bauza i Garcia es va endur clarament els 
32. El reingrés es va produir després que el II congrés de la Federación SociaZista 
BaZear (23-24 setembre 1933) convidés l' A.S. de Ciutat a facilitar la unificaci6. L'as-
semblea d'aquesta agrupaci6 del dia· 14 de. novembre va acceptar per unanimitat 
elreingrés soHicitat dies abans pel partit socialista independent. 
33. Montserrat Parets i Bisbal foren els caps socialistes que aconseguiren en la 
crisi de 1921 donar la volta al domini comunista i sindicalista del moviment societari 
a Ciutat, mitjan~ant precisament la crida als pobles i les acusacions personals als 
comunistes escindits. 
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grupssocia1:istes del Molfuar i del barri delaPalmna(potser en total 
UDS 80 aflliats). InimediátaIrient, després d'assegurar-seel periOdic, Bis-
bal va reoórrer~aJspobles: a partir del mesd' agosti finsa la oe1:ebració 
del- VUrongrés de la UGTB (2gener 1932), Montserrat"Parets, Bisbal, 
~gnasiFeÍTatjaIl5, Rafael Higo, Andren CrespH JosepPérez varenanar 
la Esporles (13 d'agost}, Arta {30d'agost), Capdepera (iOOmen~entde 
.setembre), Maró (27 de setembre), Andratx i Calvia (comen~ent d'Oé-
fubre), Mana'COr(16 d'octubre), Manacor iLlucmajor (2-3novembre), 
Creu Vennella (2 novémbré),Alaró, Santa~ Mariai Llucmajor {des.em-
pre).34D'altrabanda, lesadhesionsdels pob'les á LJoréng Bisbals'ini-
ciaren jades d'uncbon OOrñeÍlgament{aÍXÍ a Alaró, Andratx i Arta).:, 
Jaheril vist· en unrutre 1100 lá propostá . de la .linió· socialista. de Me-
norca . de· (}re3.r· unaorgarutiadó: :re.giolÍ!ll,de les forceS· sociallstes.35 ,El 
~ d'agostde 1931, jaenplenesdiscirssions amb Bauza ¡"Garcia, fA: S. 
de Ciutat V{li:acofdár' ~iniciár e~ cfieballsper a lacónstifutció· d'una 
? edefación" socialista baléar{FSB ), 'pero aquests~'es vanveure aturats"per 
Ja crisi.36 Dé tota manera,el mes' dé desembreuna:OOmissió (presidida 
per Bisbal i amb Montserrat Parets) v'aíedaictar"unprojectede reg1a-
llieht, per'a la diseussió de les diferentsA. 5;3.1 Elseucomite organit- ~ 
zador no· es 'vacolistitwir finS elm'€ls·de'febrer de ··1932" i," anunoi:ada ~en 
Un' p:rincipilareunió(oonsItitutivaper ,al 516 ~de.'rmif9,38aquestafóu 
celebrada definitivament, el "22> de maig de 1932, a la eas3. dél poble de 
Cilitat. Hi:,assistiren:u1r' total de ",28 delegats,enrepresentació -de 16agru-
paoions 1'1.139' affiiats; amés¡ ~. d~Alaróhi "assistlun: delegatfraternal {perque ~~ la :seva.( agrupació ~,. noe.sta'Vaencara" legalitmda) ~ i' l'A. S.' ',de 
CitiJtaaeUa s'hiadherí. ·LaprmcipaL tasca . del oongrésfou" la, discussió 
del reglament, que a da fi Va ésseúaEIOvat ~sense massa,mQdificaciQDS. 
Finalment,fou'nomenada,amb caracter"~interí i residencia a:.Ciutat, la 
,COmíssió· e~ecutiVa: .. President,·~ Lloren9~ B~bah,secretari, AndreuCréspí; 
1:iésorer, quliaFoerretjans; ,comptable, Jaume Matas; vO'cals,1osepMates 
1. 'Rafael'Rigo.?9' .: ., . , 
~s4. ,·'O.n/" 1549, 28 igost 19:31("0.13'."; 15.50,4s~tembl"e'1931;"O.B~", 1554, 
i2' óct':1931; '~'O;B." ,~15,57,23"oct.; 1931; . "O.B/', 1559,: 6,~.no'" 19.31; "0.J3.~',15()O, 
13 ~ nov. 193'1; '''O.B.'' ,1565,1B.deseIl}bre 1931. 
. 35. Vegeu" nota. 11. ' 
:" 36. ::'.'0.13'.", 1549, 28. agost 1931..., : ; 
37. Reprodult a "O.B.", 1563, 4 desembre 1931. 
38. "O.B.", 1574, 19 febrer 1932 . 
.. 39. "O.B.", 158.8,~7]Jlaig 1932. S~gons el reglament de la F.S.B., aq,uestª agro-
pava ,totes les forces socialistes de ~ Balears mitjangant ,la incorporació pe.totes les 
coHectivitats quéacceptessin el p:r~grama del PSOE i les resolucions delsseus organs; 
a~ cadá lloc noméses, reconeixiá una agrupa~i6, unes joventuts;. un grup femeníiUria 
societatrecreativa; el mÍI!im de tnilitan.ts de cada coHectivitatera .dé 10; el. comite pró-
'vinc.ial era, el rt'presentant del PSOE .~ a Balearsi. ,era compostper la comissi6 executiva, 
escollida" péls .. cóngres.sos".i ~per un vocal percada' cO}1ecnvitat federada;" el. pIe . del 
comite provinciál era obliglltori cada sis ·mesos; els congressos, cada any; l'organde la 
F.S.B. era "El Obrero Balear", el director i l'administrador del 'qual ~havieÍi d'ésser 
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Els mesos següents r opos.ici6 ~ les vagues; especialment a Ciutat, 
va continuar essent una de lés proocupacions p:riplordials ~ls sooialistes 
mallorquins. Ta~i en ~IPena de traducci6 local de lesdiscussions 
del J)SOE ~mfro.nt de III SeVl;l 'p~~ipaci6 o no en. el ~yern,.es van tro-: 
haramb el. prOblema,d\mes nov~_ relaoons ~b els ~~ republicans. 
L'AS. 'de Ciutat (aixicón) 1~A,. S. de Inés _vellatradi~i6,,Llucpla-: 
jor j Manacor)havia mantingüt uIiapºsiciQseIJlpte1aYorab~ a,.1a bpna: 
entesa amb els J:eptl'bliCl1ns;especj,a1m~tJe~~e:' a les eleccions i les 
tasques municipals. Bisbal, a Ciutat (i MOntserratBJiets i Mateu Sol,er 
aI1ucmajor. i Manarot téspec.tivament)i. b,avia.· est,at,'W1 del,s principals 
capdavanters .. ·Precisament, l'escissi6.de .B'a~ i".GlU'Ciaya prenmeoos 
an-an 'del'adhesi6 de Bisbal L Montserra± Parets a i}ac:cá.ndidatura. de 
FrancescCatteres, féd~ral, a.'leSeleocionS complementarieS.-a:Cortsd'Oó, 
tubre del 1931 JC6flt¡-áJ la decisU{ majoritllriade; r A. S~;' .de. Ciutat fav-or'á.,; 
bl!é 'ti raoaha~éÍlt':de laC?nímicí6. (j~io¡-1931). :Pero"els mesos; de niaig'i 
juriydé 1932, despr-és":quecél partít feder:Ü;'áoceptés lÍlaj~rit~~áment el 
cabdillatge.deLerro1:ÍX:i en·éonseqüenéia e}siminoritam marxessin amb 
Aiáñá (ge~er iI932t,*O:s~obrí> uná loi'fá cri~i inunicipal 'a Ciuta,t¡ ~1Ssooia" 
liStes . qritiéaren- el'partít "federal J( radical), > tot .'. démanant ':demoment lá, 
formadó: :d'uÍla~ inajorfá. entre" els-itrés·; gt:tipS'; él éXpi¡'eSsartt; Hur: adhesió 
auncandidát, a>-lá'ba tIliá' 'Sr'.~q u!est' era: 'pro(luCfe de ritéord i entref:ede-' 
ralsi Aedo re,publié~lIíif., Pero; aiX:o 'tio ¡fOU¡iaSsibl~. 4:1, En:" el fons;.aquesta 
~. ~' .:;~;,.': ~/' ~ - -
noñi:enats pe~s: cQrigi~s~ó§; 'per.,~. ~elebtar!lt¡.;cQn$ré~iextrao~diJl;ui. Ilo~é~, calia Xacord 
de la !l0mlSsló I)xe,9utiva. ,!lla petlCl§, de tres coHestivltats.· '... . . .'. ' 
,40. <: Un ' breu' e'squema' de la' marxa" deIS. repllblicans' maUótqúins.' dtltant. ~ls anys 
de' la; Rep,ública' pO,dri!l' ~ssei: ~avant.leseIElc.ciQns; d' llbril, .s~!lniren sota ~linomi generic~ de 
federals; la primera escissi6. foil ll,avorsl;!.,d:6ntqnrpou, que ~ va,-encapr;alaruñ 
grup'xefoirfiistá- la' ,e1mes de;'íná:rg;~davaÍlt.la; repetició :de i les. ~_élecdions- h1u!licipals; 
el gener del 1932F'rancesc-Qureres :iels Iederakis'alinearen.¡unb Lerro\1X; Bemat 
J offre i EmiH Darder Ol'ganitzll¡en' llavorS. Un 'g~p~' Acéi6 Republicaná que haViil de 
converw-:.se elmesd'ab:ril.de '1934,'i :mitjanr;ant: la' fusi6"ambtels denominllts raqical-
s,ocialistesindependents, e en>$s.querra:B.epllblicana dellalea,rs. . 
41. "O.B:", 1590, 10 juny1932; La'<Agrtipaciáil Socialista'ante la grave crlsiS 
municipal; A la :ti" :el'nou::bátlle"va .es!;er llemat ·Joffre', d:.¡¡cci6 rept¡blicruaa, despres 
d'obtenir 1.3 vots ,(amp l'ajut socialista) j. 23 ell"b!anc. Tampoc no fou possible 
l'enlesa deIs ·socialistes' amb' els radicals i' AcciÓRepublicana davant les eleccions al 
TríblIDal de Garanties Constitucionals,'per ín~sque la F .. S.B., i l'A.S.;de Ciutat prenglleren 
la iniciativa en demanda. d'unitat (11 agosL1933, "O.B.", 1652, 18 agost 1933). Fi: 
naln:ient,deciditen de donar Uursvots a una' candidatura Tejada-Montserrat Parets, 
d'acció republicana i socialista ("O.B.", 1654, 1 setembre 1933). :S:s molt conegut 
el resultat d'aquelles eleccions amb el triomf d'en March, que era a la pres6. La 
versi6 sociali.stll.:del qUe va' passar ~s:elfracas.de la,unita,t de les forces. republicanes, 
calia: atrib].iir-Ioalpartit federal ~toric (radi9al) que hayia intentat d'ÜIlposar la 
candidatura de, Ma)lent,el seu cap ,a, Bal",ars, tot. assegurant que comptava amb. el 
vot- segur de 1.92 regidor.g; junts; republicans i socialistes. haurit:;nguanyatels monarquiqs 
de. qúalsevol matís' (centristes, regionalistes. i dretes), i finaln:ient, :per.mes que la candida, 
tur.aTei.ada-M ... Paretsh.av4l guapyat, donada la iHegalitatde l'elecci6 de .March; . no 
es podien alegrar de la desfeta· deIs. radicals" car "no qbstante ¡mestras' profUn.das 
discrepancias ideol6gicas. mM de .. una, vez se¡;áconveniente,. tal vez .. necesaria<nuestra 
uniÓn circunstancial 'con ese grupo político..·PJi(aaplastar)a insólenté·-ofensiva· mo-
nbquica" ("O.B:', 1657, 22. setembre 1933). .... 
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mena d' adhesió incondicional als repub1icans era una manifestació més 
de la total identificació amb el regim republicl, que ca1ia de totes totes 
mantenir, per part d' aquells dirigents socialistes mallorquins. Malgrat 
tot, i potser a causa de la pressió deIs militants més estretament Uigats 
a la UGTB, així 'C01Il a l'evohició política deIs partits republicans tant a 
totEspanya com a Mallorca; els delegats del sociallsme mallorquí (Cres-
p~ Bishal, Soler) al XlII congrés del PSOE (6-13 oct. 1932) votaren, a'a-
roro amb la decisió de lIurs organitza'CÍ'ons, per la retirada deIs ministres 
oocia1istes del Govem.42 . 
Aquell any 1932 es va produir també a Mallorca el reviscolament 
,de l' activitat políticaper part de lesdretes. 43 Potser la fita més impor-
tant en aquest sentit fou lacelebració d'un míting. monstre el día 24 
d' abril, a la plasm. de toros a Ciutat. Els principals oradors van ésser 
Gil Robles, Goicoechea i el marques de Verger. Malg.rat lesfortes mesu-
res de seguretat establertes., grups de sindicalistes icomunistes ac'onse-
,guiren de penetrar a la pl'a~a,· i mns es produi'ren ja alguns avalots. 
Afora, els obrers constitui'ren una manifestació i marxaren primer a la 
casa delpoble i després cap al Govem Civil. En passardavant el centre 
de dretes, alguns manifestants van intentar l'assalt; ds de ¡fins es de-
fengueren a tirs ,i es produi'ren dos ferits. Uavors, la forc;a pública va 
aduar rer dissoldre la manifestació, pero no ho va aconseguir, i aquesta 
va arribar efectivament al Govem Civil. Un grupet dirigít pels comu-
nistes va intentar de continuar manifestant-se i de nou van esclatar to-
!padesamb militants de dretes. Davant aquests fets, una vegada més, 
els dirigents socialistes s'enfrontaren amb els de la UGTB. A'quests, d'a-
. ,cord amb elscomunistes, intentaren l' endema la vaga general. L' actitud 
abstencionista deIs anarquistes, que es negaren a formarpart del comite 
de vaga tot afirmant que si la UGTB la declarava ells no s'hi oposarien, 
i l'oposició deIs oaps sociMistes feren fmcassar nntent.44 
Més 'endavant, produlda ja la sanjurjada, els caps del socialisme ma-
llorquícontinuaren intentant mantenir-se al marge de 'qualsevol cam-
panY'a en contra de les metes. Davant un míting organitzat pels socia-
listes independent!l en protesta de l'intent militar, i malgrat que aquests 
convocaren explíoitamentTA. S. de Ciutat, es negaren a assistir-hi amb 
l'excusa de quieren els organitzadors.45 Totes aquestes actituds, com-
42. "O.B.", 1606, 30 setembre 1932 i "O.B.", 1607, 7 octubre 1932. 
43. A Mallorca, les dretes(liberals i conservadors) havien adoptat la denominació 
de republicans de centre .i, en general, a part de secundar 1'ofensiva patronal en 
contra de les millores obreres, no sembla que s'haguessin recuperat del fracas electoral 
sofertespecialment a Ciutat en ocasió de les eleccions municipals de maig de 1931. 
L' anada de Gil Robles a 1'illa i després l' elecció del Tribunal· de Garanties Constitucio-· 
nals .(amb l'afer de 1'elecció d'en March) ja foren per a les esquerres una prova 
contundent que estaven davant una forta ofensiva política dretana. 
44. "C.O.", 32 (2), 30 abril 1932~ Repulsa a los cavernícolas. 
45. "O.B.", 1601, 26 agost 1932. Un mitin que resulta un mito. Sí que van 
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plementaries en cert sentit dels problemes de la UCTB respecte del 
moviment societari, podrien e¡q>licar en part l'estancament que aquests 
mesos varen experimentar les .forces socialistes a Mallorca i que va anar 
acompanyat d'una davallada en el ritme de re1acions entre les diferents 
A. S. Aixo va repercutir logicament en el funcionament efectiu de la 
Federación socialista balear. El mes de maig de 1933 encara no havien 
estat nomenats tots els vocals de les diferents agrupa'Cions al comite 
provincial.46 LA. S. de Ciutat, encarregada d'organitzar el primer pIe 
d'aquest, va mar la reunió per al dia 11 de junyal local de la FSB a 
Ciutat (el Luz, 6). Amb l'assistencia de 19 delegats i sota la presidencia 
de Bisbal, el pIe va aprovar les gestions i els comptes presentats per la 
comissi6 executiva, va discutir el problema de les quotes i féu constar, 
arran de les intervencions deIs delegats deIs pobles, les traves que eIs 
socialistes hi trobaven per a desenvolupar lliurement Hur actiV<itat. El 
proper congrés {I1) fou mat per aIs dies 23 i 24 de setembre del mateix 
any.47 
El 11 congrés de la FSB va estar preparat amb unacerta cura. El 
pIe de junyhavia ja mat l'ordre del dia, i la comissió executiva va fer 
diferentscomunicacions donant aconeixer les propostes previes de les 
agrupacions. Els punts més importants de l'ordre del día eren: reforma 
del reglament; política provincial; gestions del diputat a Corts, gestor 
a la Diputació prorvincial i regidors; qüestions agraries; cooperativisme; 
qüestions municipals; estatut autonomi1c de Balears; ensenyament-escoles 
provincials; premsa. D'altra banda, l'A. S. d'Andratx demanava una ma-
jor propaganda socialista per a l'illa i lluita per a l'exade ,compliment 
de les lleis socials als pobles; I'A. S. d'Esporles so1:licita del Covem que 
els locaIs religiosos dedicats a I'ensenyament fossincedits gratuilament 
als. municipis, una especial atenció de la FSB a la situació creada a Es-
porles per les autoritats i els ,cacics, protestar pel sou excessiu ·concedit 
a la guardia tOÍvil, una major rapidesa per part del ministeri de Treball 
a gestionar les sentencies deIs jurats mixtos, nomenament d'una 'comissió 
per a facilitar la unificació amb el partit socialista independent; l'A. S. 
de Ciutat, augment de les quotes, resolució rl\pidadeIs recursos dirigits 
al ministeri de TrebaIl, nomenap1ent de comissions als' pobles per a 
vetIlar pel compliment de les ordenan ces municipaIs, demanar que els 
inspectors de TrebaIl pertanguessin a les societats obreres; I'A. S. de 
Bunyola, una accióooncreta de la FSB contra el secretari del s'eu Ajun-
tament; finalment, les A. S. de Mercada! i Fomells, una major propagan-
da socüilista a Menorca, així 'com un majorcontacte amb el diputat per 
intentar, pero, de condemnar l'activitat a Mallorca d'un grup dit Partido nacional. 
socialista, grupo Baleares ("O.B.", 1602, 2 setembre 1932). 
46. "O.B.", 1641, 2 juny 1933. 
47. "O.B.", 1643, 16 juny 1933. 
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Balearssocialista. Com veiem,' ID" ha tres~ caraeterístiquespresents en 
aquestes propostes: .insistencia perpartde1s pobles.deJa.necessitat d'una 
major 'propaganda; .rontinuat legalisme (compliment,de, la.legis-lació 
v.igent);"posició diguem-ne Iriés esquerranadé rA:~S;<d'Esporles,que 
manfenia.eslretesrelacions ainb .elpartit " comunista.48 
c"AlIl rongrés de la FSB,'efectivamentbelebrai: a.k.data ~adak Ja 
Casa ,-det Peble. de Ciutat," IDaSsistirenA2:delegats en, representació'de 
20- entitats' i 1.139 afiliats. Lesponencies .Jorenáprovadesen:genera! 
seme:disCussió,nomésfoten:.reoutjadés les có.rreslxlJlents· a., la. qüestió 
agr.lria «que Jou, passad~a]aéonsideració ,dé lésSoci~tats.lCamperoles 
dé la DGTB) i a Ja¡>Qlítica 1?rovincial(:imposat-a'~fiel ~teri . de: M()nt~ 
se.rratEaretsq'Uelapr.opagandasociaJiSta 'alspobIes havia¡d~insi8tir·'·tant 
en. elsaspectes polítics:,~:eIl e~:cooper.atiusique¡caliad:nal'X<U". junta~ 
mente ámb· .elsrepublicans: ld' esquérra);:;;Tambéfpren ... aproYádes ¡ la ¡' tóta~. 
lltat, d'e :les propost-es '"préS:entánesi :€€xcepte:la '. dé r A. S.'d':Esporles.r~e:: 
rent a la cessió gratuIta a l'Ajuntament deIs locals religiosos dedicáts!a 
fensenyáment) .• ,Lano.v.a¡[con;ussjó:,exe'cutivá,'esQÓnida.''f~.p:;::Ptesident, 
Llorenc;BishaI, seCr:etari;'comptador; "l(i)sep lBérnat;::viee . .,secret~ri¡: MiqueI 
Reynes;itresol'er"JaumelMa.tas';:VO:cals"'Joan:iM:ontserrat~,Pare:ts, i:.:&ndr):~u 
Cl'espL19 } ":; ;'.' ,¡ ~ '(':':;~;L 
" '"JID hetn'víst, l':actitp.d que larUG]B, iva,prend¡rei·dáYaqt :e:lsjinQ~bro$O:s 
conHictes'<I;aquests,'anys, a;Ciutá~;: 't:anibé.·algUn:a',éosa;de;les~frela:ciQns 
qtie:va,mantenir,i:amb".elsisooiálisfes:",aixLcom.:del séu7incl'ement.totª1~ 
, menLascendent'aquests: ánys;: respect~áhn0mbre' cde "socieüt4ii:als:;s,Q.ci~ 
afiliatS;,:;'¡'J ';, .. ~'>; ·C[··'.!1[:'" ':,y.:r: ':C'.¡ 
. ;('L~eiecU:fiva 'de la,UGTB;fouaquests,anys··répetidam.ent:fidel a .};Á.,S; 
de' Ciutat,ide Ja;qual: ekseus,homes,fól'en ,seropre mem}:¡res déstaCaJ'S. 
AiXí,; el 1930, Miquel EorceJ?Lloreug ,Bishal; Jáume.· Bauza,'iJoaD'.LladQ¡ 
Joaquim Forteza; RamOn, GarciaGalániJosep: Rebassa.El'Ine:s: ~agos~ 
deb1931;com.ja',hem·.vist;··Iaume;BaüzaNa·'dimitir¡:d, ;e:L'sub$titúi .. en;~l 
ca.rrec.de·secretari.general'J oanLlad6.,Uesprés .del VIl,:oongrési:;E~~<:){lh 
Elado, RenassaF:FoItéirue&.mántingueren;,jfóren.'uous ,metnbrei: Ant~h 
niMora,:::AntolliTorrensiAlltoriiIUhas.:· .... 
. ;·A::parHr delVUI.con·irés, eIs membresforen:, iJuliaiFenetjallS,.!Mora¡ 
LIad6;. Mare ,Forteza, Jo: Forteza,:;.Gabrieh Santandreu.i }oan ;Mir. 
48.· .. 0.B.";i,655,8'seterrll:;¡é19:y3;;iquestany·l~33, p~rprimElri vegadá., 1~ 
pr-ems.a ·s.acialista:, .va .·prendni "UJl¡tÍilc.nf1J.d ';dayaÍlt Ell§. ,mt",Ílts.<i' ~S!P.nseguk ,,\u¡ ,E.s~a~jl~ 
dll •. JeS m",s.13¡llears. Per un~b:¡.nd.l!- ¿\~el{a,IUlre Ja)l.Ir!~ v!ll?,ub1f;,~r,. dos,~rticles, (A~tD?J-~í~ 
de;Bareares. "Antecedentes'l JAtitónomtade Baleares. Asp~racwn' íllmed~ata)enels' qurus, 
sense oposar-se a l'estatut, afumava rotundament que no havia arribat l'1:lOra, car 
l'autonomia a Balears només beneficiaria les dretes ("O.B.", 1'620, 6 gener '1933·, i. 
"O;B;!';, 1B21,.,13 .. 'gen,er ·,193,'l). ,]Y,altril:. banda /,. ;eh.ple: pl;li:uux} de} la,:¡ 'f,S,]3,.".}.;.(JI 
seu 11 congrés van discutir':una: ppn~ncia.d1A¡¡.dteU C,espí' sob;rEl.restatl¡~",s",gw¡a!!l!i')).t 
amb un contingut semblant. I ',;' 
49. "O.B.", 1658, 29 setembre 1933. 
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En aquests dos congressos (el VII i el VIII) es produrren ja alguns 
problemes, pero els homes joves de les societats no aconseguiren d'im-
posar-se. El VII fou celebrata Maó el 2 de gener del 1932; hi assisti-
ren delegats de 42 societats i 5.739 aJiliats. A part la sabuda discussió 
sobre la legislació social (en concret, retir obrer, tribunals industrials, 
setmana legal de 44 hores, llei d' atur . fore;;ós, treball dels infants i les 
dones), el congrés va considerar que la situació revolucionaria oberta 
al país a partir del 1930 seguía el seu curs, consolidant a més la repú-
blioa diferents conquestes obreres. Un fet significatiu es produí en les 
votacions per a la nova executiva: Jaume Garcia, com a president, Vi-
cene;; Torres,com a vice-president, i Jaume Bauza, com a secretari ge-
neral, aconseguiren respectivament 1.195, 1.195 i 1.015 vots. El VIII 
congrés de la UGTB fou celebrat a Llucmajor (11 i 12:-xrr-1932). Hi as-
sistiren delegats de 33 societats i 4.409 aIDiats (aquí es produí ja la defec-
ció de Menorca). En aquest congrés esclataren per primera vegada les 
contradiccions entre els dirigents del sindicat metaHúrgic i els homes 
de l'executiva; Ribas i Gil foren els qui presentaren una llista més nar-
ga de greuges ala gestió de l'executiva: davant la vaga de La Fértil, 
obrers del sector químic, manca de propaganda als pobles de Mallorca i a 
Menorca, actitud defensiva davant els atacs de sindicalistes i comunistes. 
A la.fi el congi'és va decidir d'iniciar una forta campanya de propaganda 
per no ésser guanyats pels atacs deIs extremistes. L'altra preocupació del 
congrés va ésser, és cIar, l'aplicació den.cient de la legislació social a 
Balears.5o 
L'any 1933, i abans de la vaga de novembre, la UGTB va passar de 
fet a mans deIs dirigents que ja es comene;;aren a dir cavalleristes, espe-
cialment deIs sindicats de la metaHúrgia i de les sabates. Aquests amb 
el seu dinamisme, s'imposaren a l' exeoutiva i aconseguiren la multipli-
cació de les reunions del 'comite provincial, del qual arrencaren les prin-
cipals decisions que la UGTB va adoptar. D'aquesta manera s'expliquen 
tant el paper de la UGTB a la vaga de novembrecom la posterior arri-
bada deIs cavaIleristes a r executiva. 
loEs FORCFS SINDICALISTFS 
EIs sindicalistes a Mallorca havien tomat a funcionara la numo del 
día a partir del 1930, gracies a la legalització de llurs activitats, decidida 
pel Govem Berenguer.51 Des de llavors, comptaren a Ciutat amb el 
50. Per al desenvolupament deIs congressos, vegeu-ne les actes reprodui'des a 
"O.B.", 1569, 15 gener 19-32, i següents, a "O.B.", 1-617, 16 desembre 1932 i se-
güimts. 
51. El 1930, l'acte més important que els anarcosindicalistes mallorquins acon-
seguiren d'organitzar foren les conferencies d'Ángel Pestaña, el mes d'agost, en viátge 
de propaganda que aquest va fer a MálIorca. El seu exit com a orador va ser totál. 
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velI Ateneu sindicalista, una Federación local de sindicatos únicos, que 
agrupava UDS pocs sindi'Cats de ram, legalitzats en el transcurs de rany. 
Ak pobles, res. Es trobaren davant amb un moviment obrer majorita-
riament agrupat en la UGTB, dirigida aquesta pek socialistes.AixO ex~ 
plica, segons creim, una ambigilitat aparent en llurs posicions concretes. 
Hagueren d'acceptar des d'un comen~ament la inserci6 d'alguns sindi-
cats contro1ats per eI1s dins la UGTB i dins la casa del poble de Ciu-
tat.52 IYaltra banda, lIur bona entes·a concreta amb els 'comunistes ha 
d' ésser tamoo vista, i entre altres raons, a la llum d' aquesta situació ini-
cial.M En quakevQI cas, llur actuadó independent no va prendre volada 
fins a la vaga del moll ja esmentada, que va accelerar r entesa concreta 
iniciada ja poc abans amb els comunistes. En els mateixos moments ' 
de la vaga aquests van oferir llur periOdic ah sindicalistes, que en aquelk 
moments no en tenien cap.54 Pero, més important encara, tot just aca-
bat el conllicte, El traba¡o, sindicat de la construcdó dominat pek 'CO-
muniStes, va anar a la fusió axnb el Sindicato Onico del Ramo de la 
Construcción, d'influencia sindicalista, i amb aquesta darrera denomina-
ció va ingressar dins la federaoió local, sindicalista, i també dins la 
CNT.tl5 Llavors, el quadre del moviment societari a Mallorca va ~n­
viar:' continua essent majoritariament dominat pek socialistes; pero, a 
Ciutat, els, gremis forts i més combatius passaren a la federaci6 loCal. 
El fet és que a comengaments de setembre del 1931 la .influencia sin-
dicalista a Mallorca no podia ésser menyspreada. Uavors va apareixer 
el seu organ de prems-a: "Cultura Obrera", órgano del Ateneo sindica-
lista y portavoz de la Confederación regional de trabafadores de Balea-
res.56 Aquest va ésser un periodic forga diferent del socialista. En breus 
notes: alliberats de qualsevol compromís amb la República, els sindicalis-
tes inseriren en les seves pagines unes preocupacions, que en. aquells 
moments semblaven respondre bastant fidelment als neguits deIs obrers 
locals. A més d'un repetít interes per la 'situaci6 peculiar de Balearsi 
,¡>ér l'orgánit:z¡ació de la classe obrera, va exist·ir, potser pe! damunt de 
tot, una defensa for~ caherent de lesreivindicacions immediates dek 
En quaIsevol cas, sembla que' la seva anada a Ciutat revitalitza la reorganitzaci6 anarco-
sindicalista. (Una altra cosa podria ser el lIigam que es va establir entre algun sindicat, 
com el de la fusta. amb en Pestaña, origen, potser, del debn pero exis'tent trentisme 
a Ciutat.) , 
52.. Així el sindicat 'deis transports marítims, del vidre i, més endavant el Sindicato 
,Onico del ramo de la Construcci6n. , 
53. Sobretot a causa de la coincidencia d' opinions respecte deis comites paritaris. 
54. "N. P." , 13, 10 juliol 1931. 
55. "N.P."," 17, 21 agost 1931, i "O.B.", 1614, 25 novembre 1932.. 
56. "Cultura Obrera" de l'estiu del 1921 fins al 28 de juny de 1924 ja bavia 
Bortit setmarialment. En aquesta segona ocasw va arribar fins al'estiu del 1932..' Una 
tercer" epoca s'iniciA per l'octubre del, 1933; el seu darrer número fou el 91 amb data 
de,le de juliol de 1936. . ' 
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obrers enrront de la patronal. Una altra cosa fou el fracas de la seva polí-
tica, que certament es va produir. 
Efectivament, com havien proclamat, encoratjaren des del primer 
moment un fort moviment vaguístic, per millores economiques, i sobre-
tot a Ciutat. Pero, davant la posició resistentde la patronal i r actitud de 
la UGTB, cada vaga es va immediatament convertir en iUIla lluita per 
l' existencia com a tal del sindicat que l'havia iniciada. Potser els exem-
pIes més significatius, i que quasi esgoten la llista de vagues a Ciutat, 
són: 
1) Les portes de la presó de Barcelona 
El conflicte s'inicia a finals del mes de setembre. Es tractava de re-
parar les portes de la pres6 de Barcelona, on ja s'havien provocat deter-
minats conHictes. Tant. a Barcelona com a Palma l'exeroit va haver de 
descarregar-les. Portades a la casa Frau, els fusters es negaren a repa~ 
rar-Ies. I1avors el govemador va imposar a laoasa Frau la seva repara-
ci6. De moment el conHicte va servir per a mostrar la for~a del' Sindicato 
de la Madera i també la debilitat de El Desarrollo del Arte .. Mem~ 
bres d'aquestasocietat, en especial alguns socialistes, van practicar l'es-
quirolatge i ,comen~aren les feines de repara ció, d' acord 31mb la patronal. 
Automaticament l'afer es va convertir en una Huita per l'existcmcia del 
sindicat moderat. Aquest va aguantar tot el mes d'octubre mitjan~ant 
una guota de vaga for~a elevada (50'% delsou). A finals d'aquell mes, 
e! sindicat, per a ,continuar mantenint unacerta unitat, es va veure obli-
gat a reduir la 'quotaal 30 '% del sou. A la fi la vaga fou perduda; fou 
permes el reingrés a la casa Frau, acceptant, pero, Yacomiadament de 
cinc obrers. De fet les raons de la desfeta no eren del tot imputables a 
la decisió de tomada presa pels sindicalistes; les pressions del govema-
dor i totes les autoritats havien estat imponents (prohibici6 de qualsevol 
comentari a la premsa sobre el ,conHicte,suspensió de les juntes de ta-
llers i de comites) i,a més, en aquells moments els sindicalistes estaven 
immergits en tres conHictes més (de nou al moll, al vidre i en elsme-
taHúrgics). .. 
De tota manera, lesreperoussions del ,conflicte roren greus per als 
sindicalistes. La desfeta del sindicat de la fusta va anar acompanyada 
de la 'perdua de lesaltres' vagues. Pero és que, a més, tot elconHicte va 
coincidir amb un canvi de la política deIs comunistes. Aquests; procla-
mada ja llur política del FUR per la base i en contra deIs dirigents re~ 
formistes, tant d'UGT com CNT, van encaminar tots els esfor~os a 
denunciar els "anarcoreformistes", que ells culpaven de tot al fracas va-
guísticperque s'havien oposat a acceptarla constituci6 d'un FUR per 
la base, cosa que, d' altra banda, ningú no sabia que volía dir en aqúells 
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casos concrets (no hi havia directament implicat cap comunista en cap 
deIs tres conilictes).5T 
2) Denou, el nwll 
Al moll aquelles bases signades el mes de juliol no foren acceptades 
evidentment de bon grat per la patronal. El mes d' octubre, cap a la 
3.a setmana, de nou s'obrí el conilicte. Aquella accepta obrers al marge 
del Sindicato del Transporte (en uns intents de construir un sindicat ca-
tOlic al moll). Aixo va provocar la protesta irnmediata deIs sindicalistes. 
La patronal pr,actica el locaut i les autoritats van empresonar uns mili-
tants sindicalistes, acusats de coacció. Enmig· d' aquella ofensiva patro-
nal, manifesta a tots eIs sectors, els líders sindicalistes (Rigo, Simó) van 
entrevistar-se amb el govemador, que sembla que eIs va prometre ajut 
si tomaven al treball. A la fi, al cap de 20 dies de vaga, eIs líders acon-
seguiren la tomada al treball,amb gran espant per part deis comunistes 
(día 12 de novembre). Llavors la patronal no eIs accepm i imposa el nou 
sindicat catolic. Com a conseqüencia de1conHicte, aquest arriba a comp-
taramb 200 aflliats i el sindicat del transport es veié redu'it a uns60 
obrers. De fet, a partir de llavors, la desfeta obrera ja no es va poder 
aturar.58 
3) La vaga del sector del vidre 
Es va plantejar a finals d'agost arran d'un conHicte nacional; es va 
fer un gran esfor9 de solidaritat. EIs obrers aconseguiren de mantenir 
la vaga més de dos mesos, pero a la fi també van claudicar. La tomada 
al treball va ésser en les pitjors condicions economiques i amb alguns 
obrers acomiadats; només un motiu d' optimisme per als síndicalistes: 
eIs obrers havien perdut, pero havien rebutjar almoines de la patronal 
(que cap al final els havia ofert petites millores), i el sindicat no s'havia 
disgregat. Un grup de vidriers inHuits per un comunista van presentar 
unes noves bases a la patronal en un intentde continuació de la vaga, 
pero tampoc no ho a'conseguiren.59 
57. "Et Comunista Balear", 1, 23 octubre 1931; "N.P.", 24, 7 novembre 1931; 
"N.P.", 25, 14 novembre 1931; "N.P~", 26, 24 novembre 1931; "C.O." (2), 11, 
2.1 novembre 1931. 
58. "C~O." (2), 8, 3'0 octubre 1931;, "N. P." , 24, 7 novembre 1931; "N'.P."; 25, 
14 novembre 19'31; "N.P.", 27,. 5 desembre 1931; "N.P.", 2.8, 20 desembre. 1931;· 
"O.B."~ 1559, 6 novembre 1931. 
59. "N.Po", 24, 7 novembre 1931; "N.P.", 25, 14 novembre 1931; "N.P.", 26, 
2.4 novembrel931; "N.Po", 29, 3 gener 1932; "C.O:' (2), 11, 21 novembre 1931. Le. 
ajudes pro vidriers superaren les 2.500 pessetes. 
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4) Els pescadora 
Organitzats principalment a partir de r esfor~ aun sindicalista (Ra-
mon Aus6), dins un SU Obreros del Mar (octubre). A comen~aments de 
novembre va comen9ar el conflicte; lespeticions deIs obrers eren: 1) par-
ticipaci6 d'una comissió obrera en la pesada i venda del peix, 2) aug-
ment de salaris, 3) reconeixement del sindicato De moment la patronal 
no va -aoceptar. Els obrers feren determinades ,gestions davant les auto-
ritats, pero tampoc no els van atendre. La patronal va amena~ar amb -el 
Iocaut, va presentar unes contrabases que no van ésseracceptades, i a 
la setmana que feia 12 de presentades les peticions es van iniciar una 
serie (I'aturs momentanis; la patronal va contractaresquirols amb'la in-
tervenci6 de membres de la UGTB. Aquest conflicte, el darrer d'una 
serie que els sindicalistes havien intentat de mantenir, havia de servir 
més perque els sindicalistés denunciassinel nou regim davant. els obrers 
(i també com -a motiu d'atac deIs comunistes), que no per a aconseguir . 
millores reals per a1s obrers. De tota manera, esgotades ja les altres va-
gues, aquesta es va poder mantenir durant for~a temps més; aconsegui-
ren de resistir fins al mes de febrer de rany següent.60 
Undels efectes aparents del fracas d'aquestes vagues fou l'hostilitat 
entre comunistes i sindicalistes. Pero aparent, perque, malgrat els at.a:cs 
mutus, una certa bona entes a entre comunistes i sindicalistes es va con-
tinuar mantenint. Pero el que provocaren els conflictes va ,ésser una forta 
desorganització en les files sindicalistes. De fet, el que havia passat era 
que, a Ciutat, quan el seu grau organitzatiu era feble s'havien trobat 
soIs davant un fort atac patronal que no van poder aturar. En con~])et, 
a part la desorganització quasi total del Sindicato del Transporte i tam-
bé el de la fusta, l'esfor~ de solidaritat fet per totes les seccions de la 
seva Federació va deixar els sindicalistes quasi exhausts. 
Aquest ata'c que els sindicalistes reberen a Ciutat de Mallorca no 
era ni de bon tras un atac amat; arreu d'Espanya la CNT estava verita-
blemerit acorralada. Pels sindicalistes mallorquins els atacs més gros sos 
havien estat el tracte de favor a la UGTE i paraHelament la forta re-
pressió desencadenada contra la CNT. La situació es va agreujar amb la 
llei de defensa de la República. D' altra banda, a Ciutat alguns deIs ti-
tulars deIs articles del periodic són ja for~a significatius: Hechos que 
sublevan: "La CNT está todavía a merced del capricho personal de los 
defensores de un régimen" ,61 "Señor Manent, exigimos respeto y justi-
60. "C.D." (2), 9, 7 novembre 1931; "N.P.", 24, 25, 26, 27, 28 (novembre-
desembre 1931). 
61. "C. O." (2), 7, 24 octubre 1931. 
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cia".62 La CNT va demanar al Govem de la República: «¿Cómo y de. 
qué manera puede subsistir?", estava permesa o no? 63 
Evidentment, davant els ataes la CNT intenta de respondre. No és 
aquí ellioc per a explicar la política de la CNT a niveli nacional; quant 
a Ciutat de Mallorca, ja hem vist,. auna banda, la serie de confiictes 
que intentaren de resistir i perderen. Poc després d'aquelia desfeta,la fe-
deració local del SU a Palma celebra un mfting (6 desembre 1931) a la 
Casa del Poble, més per aixecar e15 anims rus sindicalistes que com a 
forma concreta d'oposició a la patronal. Al mfting "de protesta contra 
el despotismo imperante en la patronal de Palma" hom intenta la par-
ticipació de tates les societats obreres, afectades per la mateixa ofensiva 
patronal. De fet va ésser només un mfting de sindicalistes i comunistes. 
Els oradors tingueren uns temes mos; eIs sindicalistes: la denúncia d'e 
la república i l' assenyalament que' r ofensiva patronal era una mostra més 
del'oposició entre el trebaU i el capital; els comunistes, a més d'aixo, 
la necessitat del FUR.64, 
, Les resolucions aprobades foren: 1) terme <le 4 dies al govemador 
per . a la solució deIs eonflictes pendents segons les demandes obreres, 
2) dissolució del sindicat catolic del moll. I es forma una manifestació 
per a acompanyar la comissió que havia de presentar les· demandes; 
a:'questes foren presentades i la 'Inanifesta.ció dissolta.65 Tol plegat ens 
mostra la debilitat en aquelIs moments de la federad6 local sindicalista 
i· el bon moment deIs comunistes, que potser explica per que, malgrat 
. tots eIs mutus atacs, aquests no pensaren retirar~se de la CNT, sinó que 
éridaren a ocuparla.66 
Per als sindicalistes el decaüDent de llurs organitzacions a Ciutat era 
notable. Intentaren de veure'n les raons i alhora van propagar llurs 
ideals especialment organitzatius: 
; 1) Per comen~ar, defensa deIs sindicats: la. majoria deIs afiliats no-
Úlés ha eren per millorar llur condició economica; pero, "cuando un 
ramo pierde un conflicto con la burguesía, 10 más adecuado sería tener 
la valentla de saber perder y asumir el tanto de responsabilidad que 
62. "C.O." (2), 20, 23 genet 1932. . 
. 63. ··C.O/' (2), 15, 19 desembre 1931. 
64. "C.O." (2). 14, 12 desembre 1931. Presidít per J. Oliver, hi intetVÍngueren: 
Gelabert, sindicalista í del Sindicato del Transporte; Cañelles, comunista i del Sindicato 
de la ConstnICción; Alberti, sindicalista i de la societat Gas 11 Electricidad; Aurora Pi-
comell, comunista del Sindicato de Sastres; Vanrell, amb simpaties sindicalistes i del 
Porvenir; Ambr6s, comunista de La Unión COf'delera. S'hi adheriren el Sindicato 
del ramo de la piel i el de Oficios Varios. . 
. 65. "N.P.". 28, 20 desembre 1931. , 
66. "N.P.". 24, 7 novembre 1931. La traición descarada de los líderes anarco-
reformistas. 
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a cada uno corresponde 'como parte integrante del sindicato; no se obra 
ni se siente así; 'el sindicato echó a pe1'der el movimiento' ".61 
2) Els obrers, .respecte de la república, ja tomaven de tot: "es por 
eso mismo que, teniendo la organización sindical los mismos enemigos 
de ayer. tiene necesidad de conexionarse, más claro, de disciplinarse, 
de reconcentrarse en sí misma para aumentar su capacidad orgánica, de 
estudiar las circunstancias actuales de una manera profunda, de auto-
educarse en las normas sindicales" ... "hay que ir a la creaci6n de per-
sonalidad propia, ... y sobre todo, en los momentos de peligro, no perder 
la serenidad e ir detrás del primero que más chille... se precisa que 
todo sindicato adherido a la CNT acate las normas y acuerdos procu-
rando, además, darle calor con: su colaboración, ya que de otra manera 
sería ficticio el poder llevar a cabo una labor de conjunto para hacer 
frente a este régimen burgués, que, pese a todas las leyes de defensa, el 
sindicalismo hade aplastar si se quiere que las reivindicaciones huma-
nas no sean algo decorativo solamente".68 
3) "En pie de batalla": calia estudiar, no pas improvisar; era prefe-
rible el llibre al hast6.69 
El replegament semblava claro EIs fracassos havien impasat una certa 
. cauteIa als dirigents sindicalistes de Ciutat. Pero, al costat d'aixo, pro-
bablement sense cap expressió concreta, també foren reco.llides algunes 
opinions radicaIment diferents: les armes podien ésser emprades en le-
gítima defensa; el poblecontra els eXplotadors; 'Yordre era un topic 
per a perpetuar els privilegis de classe.10 Fins aquí unes quantes reae-
cions deIs sindicalistes mallorquins davant l'ofensiva patronal i el seu 
fracaso El sindicalisme continua encalr;at: el mes de gener de 1932 foren 
escorcollats els locals de l'Ateneu i de la Federaci6.71 
D' altra banda, es produiren unes certes reorganitzacions en les seves 
files. ~CUltura Obrera"passa a ser exclusivament portaveu de la CRT 
de B, cedít per l'Ateneu Sindicalista, s'intentava que el periodic fos 
realment un organ deIs sindicats, limitant el paper d' elements almarge 
d' e11s; hom damana als sindicats que nomenessin diferents redactors, i 
el Comite nomena. el director. Als coHaboradors, els pregaren que dones-
sin preferencia a les informacions de vagues i injustícies patronals, que 
no fessin trehalls Hargs, que no insistissin tant en els aspectes doctrinals 
de la lluita social i que s'esforcessin a comentar el fet actual "claro y 
sencillo pan que el trabajador entienda siempre lo que se le· diga"; 
67. "C.O." (2), l6, 26 desembre 1931. Para la organización de Mallorca, d'Hon. 
dero. 
68. "C.O." .(2), 14; 12 desembre 1931. Hablemos de organización. 
69. "C.O." (2), 17, 2gener 1932. En pie de batalla, d'A. Narqwa. 
70. "C.O." (2), 17,· 2 gener 1932. U,o indebido. 
71. "C.O." (2), 21, 30 gener 1932. 
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a més, es prega. que estiguessin ben escriQ¡.72 D' aÍtra banda el secretari 
general de la federaci6 local va fer constar que "una de las cosas que 
más aborrecemos son los jefes en nuestra organizaci6n; el inCumplimiento 
de los delegados de sindicato para con este comité parece cosa intencio-
nada, para que uno o dos hagan todo lo que se presente, a su modo y 
antojo, y esto no puede ser; uno o dos no pueden, ni quieren, ni 
deben obrar por su única cuenta; cada cual debe desempeñar el cargo 
que le está confiado y cargar con la responsabilidad que le correspon-
de".78 Tot plegat ana va encaminat a intentar aturar el grau de desorga-
nització regnant. 
La CNT havia decretat la vaga general a tot Espanya com a pro-
testa per les deportacions per al día 13 de febrer de 1932. A Ciutat, i 
davant la sorpresa deIs socialistes, els sindicalistes arrencaren la vaga 
general. El dia 15 de febrer, dilluns, eJs comites deJs sindicats· de la 
federaci6 local comun1caren l'ordre, i a les deu del matí l'atur era efec-
tiu i total: fins i tot els tramvies, autobusos i taxis deixaren de circular. 
Que havia passat? Les forces sindicalistes no podien totes soles tirar 
endavant amb una vaga total. Segons els socialistes, havia succeit el se-
giient: "el 90 por ciento de los obreros que pararon lo hicieron sorpren-
didos, violentamente coaccionados y engañados diciéndoles que la orden 
de paro venía también de la UGT". Ara bé, sembla més logic de pensar 
en un nou· desbordament deIs dirigents socialistes; de fet l'efectivitat de 
la vaga sembla significar que les mesures preses contra aquelJs obrers 
catalans no foren populars entre la classe obrera mallol"quina. D'aJtra 
banda, elscomentaris fets pels socialistes són una prova clara de llur 
desencant davant una nova vaga en la qual participa la UGTB sense la 
seva aprovaci6: " ... el hecho, insólito en Palma, de que el lunes por 
la mañana se. paralizase el trabajo en la mayoría de los centros indus-
triales y se cerrase el comercio, no implica ni mucho menos, una protesta 
contra la medida gubernamental de confinar a Bata a los responsables del 
movimiento (contrarrevolucionario) de la zona de IJobregat (medida que 
la opinión sana lamenta, pero que ,considera necesaria) sino· el efecto 
de un golpe de audacia" ... "Un golpe de audacia 'que hubiera podido 
ser abortado muy fácilmente con sólo desearlo la primera autoridad ci-
vil, pues, según tenemos entendido, se le advirti6 con sobrado tiempo 
para impedir que durante toda la mañana la oiudad estuviese a merced 
de una partida de mozalbetes incoIlS'cientes de sus actos. Y esto es lo 
más grave, la pasividad del Gobenador, pasividad que se presta a muy 
72. "C.O." (2), 22, 6 febrer 1932; "C.O." (2), 20, 23 gener 1932. 
73. "C. O." (2), 22, 6 febrer 1932. 
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graves interpretaciones, ya que al amparo de ella se produjeron los 
hechos que comentamos y que pueden reproducirse en cualquier mo-
mento, sin que la ciudad tenga la garantía, que debe tener, de no ver 
interrumpida su vida normal y ordenada". Tot plegat, amb aquesta mena 
de comentaris, semblava donar la raó a certes acusacions sindicalistes: 
"el móvil de las deportaciones ... ha sido una maniobra de los so-
cialistas para restar elementos a la CNT e intentar por ese medio su 
destrucción. No afirmamos porque sí, sino con pleno fundamento: se-
senta y cinco diputados socialistas entre los que se encuentra el ma-
llorquín Alejandro Jaume han votado a favor de la deportación".T4 
ELS COMUNISTES A MALLORCA 
El primer nucli comunista es conflgura a Ciutat eIs anys 1929-1930.7(\ 
Aquest inicia el 17 de gener de 1931 la publicació del periOdic "Nuestra 
Palabra",76 dirigit en eIs seus primers números per Ateo Martí,77 proba-
blement el seu primer financer. Mostra de la manca d'organicitat d'a-
quell grup comunista, el seuorgan, subtitulat "Periódico obrero", va 
tenir en un comen~ament un fort caire anticlerical i va anar apareixent 
pIe de crides metafísiques perfaixecament deIs obrers contra la burge-
sia, per una humanitat lliure, per un dia de dema més venturós; malgrat 
tot, sí que hi figuravtm algunes qüestions concretes, producte sens dubte 
de la inserció d' alguns deIs membres del grup en el moviment obrer 
a Ciutat: Antoni Bauza, el més solid ideologicament,78 va dirigir una 
forta campanya en contra deis comites paritaris i, d' altra banda, va 
74. "O.B.", 1574, 19 febrer 1932, El paro del lunes, un comentario y una pro-
testa; "C.O." (2), 24, 20 febrer 1932. 
75. Després de l'escampada deIs homes comunistes de 1921-1923' durant els 
anys de la dictadura a l'any 1929 fou ja evident la presencia d'alguns comunistes, de 
fet desorganitzats, a determinats sindicats. Així Miquel Llabrés, i Antoni Bauza, pa-
letes; també Antoni Ambros, vell líder deIs adobadors, i Manuel Cespón, sabater. 
És d'assenyalar el cas de Pere Canals, que arriba a Mallorca probablement a finals 
del 1930: havia pertangut al centre federal de Sabadell, a la casa del poble de Reus, 
com a dirigent del sindicat metal:lúrgic i al partit comunista catala ("N.P.", 9, 13 maig 
1931), Calumnias que rechazan mi dignidad. 
76. Abans de "Nuestra Palabra", els comunistes mallorquins de 1921-1923 havien 
tret "El Comunista Balear" (probablement, setembre 1921-desembre 1922), dirigit per 
Antoni-M.· Alsina. "Nuestra Palabra" va apareixer el 17 de gener del 1931 i va desa-
pareixer pel juliol del 1936. Va sofrir les següents interrupcions: mitjan 1932-gener 1934, 
octubre 1934-abril 193'5. Aparegut com a quinquennal, es va convertir en setmanari 
pel novembre del 1931, per més que la seva periodicitat fou sempre molt irregular. 
, 77. Ateo Martí, en realitat Mateu Martí, va ser una personalitat molt particular 
a Mallorca. Ric, va anar amb socialistes, anarquistes i comunistes, sense, pero, con-
vertir-se mai en un dirigent. Anticlerical furibund (es conten en aquest sentit un gran 
nombre d'anecdotes), va ser el principal organitzador de la Liga Laica a Mallorca 
(agost-novembre 1930), publica diferents fullets (així: Temas, gener 1932), funda i di-
rigí el periodic anticlerical Sotana Roja (maig 1931), així com La Unió de Trencadors, 
societat d'obrers picapedrers de s' Arenal, poble on residia habitualment. 
78; Antoni Bauza, socialista des de 14 anys, marxa ambels comunistes el 1921. 
Fou després, ja e11930, el cap més ciar de les forces comunistes. 
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inserir en el periOdic una munió detrossos escollits d' autors marxístes, 
ben sovint amb for~ comentaris propis; els poes líders sindicals del 
grup (Miquel Llabrés, Jaume Cañellas, Antoni Ambros, Pere Canals, Da-
niel Campins ... ) hi donaven referencies constants de la seva activitat 
en els sinrucats de paletes, metaHúrgia i adobadors. 
El l. r de maig, el periOdic passa. a ésser «órgano de la Agrupación 
comunista palmesana (SE de la le)" i en fou el nou director en Bauza.. 
A més, aquells primers dies de maig van passar per Mallorca en viatge 
de propaganda en Silva i en Figueras, del PCE. Tot plegat, probable-
ment reladonat amb la reorganització de les federacions regionals de-
ddida pel PCE en la seva reunió d' abril, va significar una primera reor-
ganització del nucli comunista a Ciutat. 
L'agrupació comunista de Ciutat, «representación de Baleares", va 
publicar una nota que deixava ben cIar que res no tenia a veure amb 
el "grup de La Batalla", i queaquest no tenia cap adepte a Balears.79 
D'aItra banda, en Silva va assenyalar en un llarg article quines eren les 
"Tareas del partido en Palma": els actes de propaganda havien demos-
trat que els obrers de Ciutat eren mobilitzables, pero. aixo restaría sense 
cap fruit si els comunistes de Ciutat no ana ven a les masses "haciendo 
ver a los obreros que sólo la lucha de clases, la lu~ha por reivindicacio-
nes inmediatas, puede 'conducirles a su liberación completa ... "; a més: 
«Haciendo que la burguesía republicana y sus auxiliares socialfascistas 
tomen posición franca, obligándoles a definir su actitud ante los proble-
mas concretos de los obreros, forzándoles a ponerse en frente del me-
joramiento inmediato de las condiciones de vida y trabajo de las masas, 
habremos dado un gran paso en la conquista de los tra:bajadores para 
la revolución proletaria, pues comprenderán que sólo podrán librarse 
de la explotación .capitalista mediante la lucha de clases encarnizadas, 
agrupándose en tomo al Partido Comunista para derrumbar el poder de 
la burguesía e implantar su propio gobierno de clase: el Gobierno 
Obrero y Campesino".80 A la fí, potser de les repercusions més impor-
tants de ranada a Ciutat de Josep Silva i d'en Figueres, sembla que 
€fectivament a partir de Ilavors el nucli -comunista de Ciutat va lligarse 
als organs superiors del PCE. 1, en contra del que potser s'ha dit en 
al~na ocasió, es va adscriure a un denominat "Comité regional catalano-
balear del PCE". 82 
79. "N.P.", 9, 13 maig 1931. 
80. "N.P.", 10, 29 maig 1931. 
81. Comín Colomer, en la seva Historia del Partido Comunista de España, diu 
que, per l'abril de 19-31, una federaci6 regional de Balears (Ciutat) estava supeditada 
a la federaci6 regional de Llevant-Nord (Valt~ncia). 
82. A "N.P.", 11, 12 iuny 1931, es troba per primera vegada reprodui't un manifest 
fA todos los traba;adOTes) signat per El Comité Regional Catalano-Balear del Partido 
Comuni.sta de España. 
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A partir a aquells moments el periodic va apareixer més estructurat, 
més coherent, i també, potser d'acord amb la influencia real deis comu-
nistes dins el moviment societari a Ciutat, augmenta el seu caracter ideo-
logic en perjudici d'una pagina sindical més aviat prima. S'incrementaren 
les coHaboracions externes, i amb elles la fidelitat al programa polític del 
PCE per part del periOdic fou més gran. La política del partit es repetí 
una i mil vegades. Tampoc no hi mancaren explicacions sobre I'URSS. 
Es fa difícil, a partir de les informacions fragmentaries que hem po-
gut recollir, el restabliment de la seva evolució organitzativa; en realitat, 
només podem donar certs punts de referencia, certs índexs. 
Ja hem vist com el mes de maig del 1931 es produí la primera reor-
ganització del nucli comunista a Ciutat. Ara bé: sembla que aquella 
no va canviar massa l'estructura real: un grup d'homes amb un cert ajut 
d'un grup marxista de Genova, amb una certa influencia als barris· de 
Son Sardina, Soletat, Santa Caterina i Hostalets, i als sindi'Cats de la 
construcció i de la metaHúrgia; amb bones relacions concretes (malgrat 
els "atacs ideologics" comuns) amb els sindicalistes i, finalment, amb un 
periodic que aconseguiren de fer arribar a alguns pobles de Mallorca 
(Capdepera, Alaró, Manacor, Sóller, Inca). . 
Vúnic fet nou, i per únic no menys important, va ésser la creació 
de les joventuts comunistes. En un comen911ment només s'havien pro-
duíl des del periodi<c certes crides als joves obrers per interessar-Ios en 
les activitats sindicals, fent constar que tenien la mateixa problematica 
que els obrers en generaI.B3 Ara hé, entre abril i maig, Antoni Sureda i 
Antoni Costacridaren ja els obrers per a la república obrera i campe-
rola i contra les forces monarquiqueS.84 Oficiahnent, la joventut comu-
nista de Ciutat es constituí a comengaments de juliol i va declarar que 
·lluitava, en concret, per la conquesta dels drets polítics i civils a partir 
deIs 18 anys. De segur, molt pocs aconseguiren d'arribar a <constituir un 
grup al barri del Molinar, dirigít per Antoní Sagrera (agost).85 
El PCE va proclamar aquell estiu la inicia ció aun viratge polític, que 
pel que fa a les forces comunistes de Mallorca, escomen9aren a notar, 
sobretot en l'aspecte organitzatiu, els primers dies de setembre. Es cons-
tituí un denominat Comité provincial de Baleares del PCE (SE de la lC) 
i paraHelament s'ana cap a la formació de radis comunistes i comites 
de radi a Ciutat i als pobles on existien· alguns simpatitzants. S'intenta 
la formació de fraccions sindicals del partit per a impulsar grups d'opo-
si'CÍó sindical revolucionaria (OSR). Les joventuts pass aren a dir-se 1u-
83. "N.P.", 11, 12 rnaig 1931. 
84. "N.P.", 14, 20 juliol 1931; "N.P.", 17, 21 agost 1931. 
85. "N.P.", 19, 10 seternbre 1931. 
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ventudes comunistas de Baleares i comptaren també amb llur comite 
provincia1. Evidentment, el periOdic passa a ésser rorgan del comite pro-
vincial de Baleares del PCE.86. 
Tot aixo va anar acompanyat d'una "Resolución del comité Provincial 
de Baleares del PCE (SE dé la le) sobre el viraje del Partido",87 pro-
ducte probablement de la primera conferencia de les forces comunistes 
a Mallorca, d'on hauria sortit també el pla de tota la reorganització es-
mentada. La resolució proclamava la "justeza del viraje" pel que feia a 
l'apreciadó de la revolució espanyola, i després del 14 d'abril feía es-
ment de la necessitat d'ampliar el nombre d'affiiats per poder aplicar 
el viratge, la qual cosasembla que no s'havia destacat massa en el do-
cument del partit, i notava que, després deIs nous acords presos, el 
partit no els havia sabuts aplicar en el transcurs deIs moviments revo-
lucionaris que s'havien produIt en aquell temps a Espanya. Respecte a 
Balears, la manca d'apli'cació havia estat escandalosa: passats dos mesos, 
encara no havia estat presa cap resoluci6; mentrestant, la crisi economica 
s'agreujava, especialment a Balears, i l'ofensiva de la patronal era espe-
cialment intensa aquí també (als sectors textil, del cal9at, metaHúrgia, 
vestimenta, construcci6, etc., i tant a Ciutat com als pobles,Sóller, 
AJar6, etc.), els "socialfascistas y anarcorreformistas" eren fidels instru-
ments de la burgesia, i, pel que fa al partit: "Desde un tiempo atrás 
a la fecha el Partido no ha aumentado sus efectivos, no· se ha aprove-
chado no sólo de los movimientos dirigidos por nosotros, unos directa e 
indirectamente otros, sino tampoco de la influencia 'que ejercemos en los 
sindicatos ... " ... en una palabra, no hemos estado a la altura necesa-
ria, ... no obstante la situación favorable que nos rodea". Calia "trans-
formar nuestro Partido en un Partido Bolchevique a base de células de 
empresa, y triplicando lo antes posible los efectivos". La llista de feines 
concretes a dur a terme era llarga: situarse al cap de tots els moviments; 
preparar una forta campanya electoral enrront de les eleccions a Corts 
d'octubre; formar radis del partit als pobles i iniciar una llista de subs-
cripcions per fer una campanya de propaganda per les illes; a'cabar amb 
la indiferencia enfront deIs soldats; fer costat a la JC; era inajornable la 
constitució de fraccions comunistes als sindi~ats i també de les OSR; 
així com la incorporaci6 deIs joves a aquests organismes; calia constituir 
un sindicat de parats entorn de les reivindicacions del partit; que els co-
mites d'empresa i eIs periodics als lIocs de treball fossin un fet; acabar 
amb un deIs errors més greus del partit a Balears: l'oblit deIs camperols, 
calia l'esmena; pel que fa a "Nuestra Palabra", aquesta s'havia de con-
vertir en l'e~pressi6 de les lluites d'obrers i camperols a Balears; calia 
86. N.P.", 20, 20 setembre 1931. 
87. "N.P.", 21, 30 setembre 1931. 
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una extensa xarxa de corresponsals, tant als pobles coro a1s llocs de tre-
ball; es formarien al periOdic les seccions sobre "la vida del partido", 
les obreres, i milloraria la juvenil; es constituirla un comite de redac-
ció i un de venda, distribució i administració. FinaJment, la res alució 
assenyalava un terme concret de sis setmanes per a posar en marxa 
tates aquelles orientacions. 
Evidentment, també la llista de feines per a les joventuts era llarga. 
Calia iniciar una intensa campanya de propaganda per tots els pobles de 
l'illa exposant unes reivindicacions immediates {jornada de sis hores per 
als menors de 18 anys; trebaU igual, el mateix salari; tots els drets polí-
ties i civils a partir deis 18 anys) i per constituir seccions juveniIs del 
partít. La JC havia d'estar organitzada per cellules, especialment en cel-
Iules d'empresa. Calia un esfor9 especial per a atreure's les joves obr~ 
res. D'altra banda, boro podia intentar la constitució auna "Juventud 
Deportiva Obrera". A més, nopodien ser oblidats eIs infants: eren neces-
saris els grups de "pioneros". . 
